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“Vertel het me en ik vergeet het, laat het me zien en ik onthoud het, betrek me en ik begrijp het.” Het laatste vormt een grondbeginsel van onderzoekend leren. Door leerlingen actief deel te laten nemen aan hun eigen leren zal eerder begrip gecreëerd worden. Dit klinkt zeer aannemelijk en zal voor velen een kern van waarheid hebben. Dat onderzoekend leren een term is met veel potentie staat buiten kijf, maar waarover hebben we het precies? Wat doen leerlingen als zij zich bezighouden met samenwerkend onderzoekend leren? Voor deze vraag aandacht in dit rapport aan de hand van een praktijkcase.
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4.           Inleiding 

Vernieuwingen in het Nederlands onderwijs, zoals de tweede fase en de basisvorming, hebben als doel meer aandacht te besteden aan vaardigheden en zelfstandig leren. De verantwoordelijkheid wordt steeds meer bij de leerling zelf gelegd, de leerkracht treedt op als coach en ondersteunt in die rol het leren. Dit principe behoort tot het constructivisme. In een constructivistische benadering gaat men ervan uit dat leerlingen actief hun kennis verwerven en construeren. Onderzoekend leren sluit naadloos aan bij deze opvatting. Van Joolingen (1999:386) omschrijft deze leervorm als het type leren waarbij leerlingen hun eigen kennis construeren door te experimenteren. Volgens hem maken de constructieve activiteiten het aannemelijk dat leerlingen meer leren dan bij bijvoorbeeld informatie, klassikaal gepresenteerd door een docent. 

    In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar samenwerkend onderzoekend leren binnen het schoolvak Nederlands in de bovenbouw van het voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo). Leerlingen maakten kennis met de leervorm samenwerkend onderzoekend leren via daartoe ontworpen lessenseries. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: zetten de lessenseries ‘Verplicht lezen versus voor de lol lezen’​[1]​ en ‘En toen… gebruikten kinderen toen, een onderzoek naar verbindingswoorden’​[2]​ leerlingen aan tot samenwerkend onderzoekend leren’? 





Voorwaarden voor onderzoekend leren
Beishuizen (2004:31) onderscheidt een aantal belangrijke voorwaarden voor succesvol onderzoekend leren: de beheersing van onderzoeksvaardigheden, de aanwezigheid van nieuwsgierigheid of interesse, een uitdagende onderzoekstaak, de bruikbaarheid van het resultaat en een positieve succesverwachting. Veel van deze voorwaarden hebben betrekking op de motivatie van leerlingen. 

    Het is een kunst om evidentie onafhankelijk van je eigen standpunt te beschouwen en te interpreteren (Beishuizen, 2004:31). De eerste voorwaarde is dan ook de beheersing van onderzoeksvaardigheden. Deze vaardigheden kunnen zowel bij kinderen als volwassenen zwak zijn, maar ze zijn wel leerbaar, zoals Beishuizen (2004) samen met anderen aantoonde. De tweede voorwaarde is de aanwezigheid van nieuwsgierigheid of interesse (Beishuizen, 2004). Intrinsieke nieuwsgierigheid kan gewekt worden, moet zelfs gewekt worden om het leerproces op gang te houden. Deze vorm van nieuwsgierigheid komt van binnen uit, extrinsieke nieuwsgierigheid daarentegen is opgelegd van buitenaf. Een beloning in de vorm van een cijfer is dan voldoende om inzet te leveren. Bij intrinsieke nieuwsgierigheid is de onderzoekstaak op zich voldoende beloning. Intrinsieke nieuwsgierigheid kan gewekt worden door de derde voorwaarde van Beishuizen (2004:32): een zorgvuldige keuze van onderzoekstaken. Een uitdagende onderzoekstaak zal naar alle waarschijnlijkheid nieuwsgierigheid wekken bij leerlingen. Dit is een belangrijke opgave voor de ontwikkelaars van lesmateriaal en de docent. Beishuizens vierde voorwaarde is: het resultaat van de onderzoekstaak moet bruikbare informatie opleveren (2004:32). Daarom is het volgens hem belangrijk dat het probleem waaraan wordt gewerkt een duidelijke relatie heeft met de kernbegrippen van het schoolvak. Leerlingen ervaren een onderzoekstaak als bruikbaar wanneer het voor hen helder is welke rol de taak speelt binnen het vak. Als leerlingen bijvoorbeeld werken aan een taak over de Nederlandse spelling, dan past dat wat hen betreft goed bij Nederlands. Leerlingen raken gemotiveerd als deze kaders duidelijk zijn. De laatste voorwaarde is een positieve succesverwachting. Leerlingen moeten goede hoop hebben op het succesvol afronden van een taak. Dit draagt wederom bij aan de motivatie van leerlingen voor de taak. Succes en motivatie hebben een wisselwerking: succes levert over het algemeen motivatie op en motivatie kan succes opleveren. Duidelijke aanwijzingen, een heldere taakverdeling, adequate ondersteuning door de docent en een goede samenwerking helpen bij een succesvolle afronding (Beishuizen, 2004:32).   

Aandacht voor samenwerkend onderzoekend leren
In de literatuur is opmerkelijk weinig aandacht voor samenwerkend onderzoekend leren als geheel. De domeinen samenwerken en onderzoeken worden wel vaak gezamenlijk toegepast, maar veelal afzonderlijk besproken. Volgens Gijlers en de Jong (2005) is er een groeiend besef dat kennisprocessen vaak beïnvloed worden door de sociale setting waarin geleerd wordt. Zij beweren dat het combineren van onderzoeken met samenwerken om een aantal redenen veelbelovend is. Het stimuleert leerlingen onder andere om regulatieve en kennisconstruerende processen expliciet te maken (Gijlers en De Jong, 2005). Leerlingen communiceren over de planning en moeten op een begrijpelijke manier uitleg aan elkaar geven. Gijlers en De Jong (2005) verwachten dat het verbaliseren van kennis en ideeën een positief effect heeft op het onderzoekend leren. Beishuizen (2004:33) bevestigt dit: juist door het uitwisselen en contrasteren van inzichten leren leerlingen (…) hun eigen kennis verder te ontwikkelen. Beishuizen (2004:33) gebruikt het begrip meaning negotiation. Dat vindt plaats bij onbegrip, verzoeken om verheldering of uitwerking, commentaar en parafrasering (Beishuizen, 2004:33). Via interpretaties en herformuleringen komen de leerlingen gezamenlijk tot een dieper inzicht.     

Eisen lesmateriaal                                                                                                              







Het in dit rapport besproken onderzoek is gerelateerd aan het project Onderzoekend leren bij Nederlands in het vwo. Dit project wordt uitgevoerd aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Deze achtergrond geeft inzicht in het project, toont de relevantie aan en laat zien hoe het onderzoek daaraan gekoppeld is. 

Aanleiding project ‘Onderzoekend leren bij Nederlands in het vwo’
Een belangrijk doel van het vwo is de voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs, zowel op het gebied van academische vaardigheden als kennis. In 1998 is de Tweede Fase geïmplementeerd, expliciet gericht op het verbeteren van de overgang van voorbereidend naar wetenschappelijk onderwijs. Dit resulteerde voor het curriculum Nederlands in een vergrote aandacht voor functionele taalvaardigheden (Kieft, M., Galbraith, G., Hand, B., Lowyck, J., Mason, L., Rijlaarsdam, G., Van den Bergh, H., Yore, L., 2006e). In vervolgstudies moeten leerlingen immers veel lezen en schrijven, sterk gericht op communicatieve vaardigheden. 

    Volgens Kieft (2006e) is voor een goede voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs communicatie niet de enige belangrijke factor. Om twee redenen acht Kieft (2006e) het discutabel of het huidige curriculum Nederlands leerlingen voldoende voorbereidt op wetenschappelijk onderwijs. In de eerste plaats is de taalbeheersing van veel eerstejaars studenten nog altijd onder de maat. De media berichten geregeld over dit probleem. In de tweede plaats doen leerlingen géén onderzoek bij de alfavakken (Nederlands en de moderne vreemde talen). Dit in tegenstelling tot de bèta- en gammavakken (respectievelijk vakken als: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis en aardrijkskunde). Een aantal leerlingen verlaat daardoor het vwo met beperkte ervaring in het doen van onderzoek, aldus Kieft (2006e). Dit heeft onder andere te maken met de profielkeuze van leerlingen. Halverwege het derde jaar van het vwo stellen leerlingen een pakket van vakken samen voor de bovenbouw. Daarnaast maken leerlingen die wel onderzoek hebben gedaan bij andere vakken slechts eenzijdig kennis met onderzoek. Zij hebben immers geen ervaring opgedaan in het doen van onderzoek bij de alfavakken. Kieft (2006e) vindt bovendien dat het vak Nederlands een imagoverandering kan gebruiken, omdat het worstelt met desinteresse van leerlingen. Al jaren verkiezen leerlingen massaal andere vakken boven Nederlands. Reden genoeg voor de projectgroep om de uitdaging binnen het vak Nederlands te vergroten en de overgang van voorbereidend naar wetenschappelijk onderwijs te verbeteren.      

    De projectgroep wil het vak Nederlands nieuw elan geven door samenwerkend onderzoekend leren te combineren met schrijfvaardigheid. Eerder onderzoek van Hillocks (1982:665) heeft uitgewezen dat er sprake is van een wederzijdse beïnvloeding; het doen van onderzoek heeft effect op het schrijven en vice versa. Onderzoeksactiviteiten van leerlingen hebben een positief effect op het schrijven over het object van onderzoek (Hillocks: 1982:665). Daarnaast halen leerlingen hun voordeel uit het schrijven over onderzoek, omdat het schrijven over onderzoekservaringen bijdraagt aan het vermogen om ideeën en verwachtingen te presenteren, het precies beschrijven, beredeneren van data naar een conclusie en het geven van kritisch commentaar (Keys, 1999a:124, in: Kieft e.a., 2006e).  

Experimentele studie project ‘Onderzoekend leren bij Nederlands in het vwo’
Met de theorie van Hillocks in het achterhoofd hebben verschillende ontwerpgroepen, bestaande uit vakwetenschappers en docenten, lessenseries ontwikkeld die inzetbaar zijn in de bovenbouw van het vwo. Tien onderzoeksthema’s binnen de neerlandistiek, waaronder leesbeleving en taalverwerving, vormen de basis voor de inhoud van de lessenseries. Onderdeel van het project is de experimentele studie waarin een aantal lessenseries in authentieke lessituaties getest worden. De lessenseries bestaan alle uit een onderdeel ‘onderzoeksstappen’ waaraan leerlingen in kleine groepen werken en een deel ‘uiteenzetting’ waarin leerlingen gestuurd door een aantal opdrachten een uiteenzetting schrijven. De onderzoeksresultaten uit deel één vormen de documentatie voor de uiteenzetting. Er is gekozen voor het schrijven van een uiteenzetting, omdat leerlingen die tekstsoort veel tegen zullen komen in vervolgstudies. Bovendien leent een uiteenzetting zich het beste voor het beschrijven van (wetenschappelijke) ontdekkingen. 

Rol onderzoek binnen project ‘Onderzoekend leren bij Nederlands in het vwo’
Binnen deze experimentele studie is een rol weggelegd voor het hier besproken onderzoek. De vraag die centraal staat in het project van Kieft (2006e) is: wat kunnen de leeractiviteiten ‘onderzoeken’ en ‘schrijven’, gescheiden en gecombineerd bijdragen aan (1) onderzoeksvaardigheden van leerlingen, (2) kennis van de leerlingen over een bepaald onderwerp, (3) de schrijfvaardigheid van leerlingen en (4) de motivatie van leerlingen? Dit onderzoek bekijkt slechts een klein aspect hiervan; welke vaardigheden zetten leerlingen in bij de leeractiviteit ‘onderzoeken’? Specifieker, dagen twee van de tien lessenseries leerlingen uit tot samenwerkend onderzoekend leren? 






Leerlingen werkten in groepjes aan de onderzoeksstappen in de lessenseries. Het materiaal moet leerlingen stimuleren om over verschil van inzicht te praten en te discussiëren. Voor het onderzoek zijn de gesprekken geregistreerd van een viertal groepjes verdeeld over twee verschillende scholen. De gesprekken zijn geregistreerd, zodat kan worden nagegaan wat leerlingen feitelijk met de lessenseries doen. De lessenserie Lezen is uitgeprobeerd op de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSGN) en Kindertaal op het Northgo College in Noordwijk. 

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag van dit rapport is: zetten de lessenseries ‘lezen’ en ‘kindertaal’ leerlingen aan tot samenwerkend onderzoekend leren? De onderzoeksvraag valt uiteen in drie deelvragen. Welke kernactiviteiten zetten leerlingen idealiter in tijdens samenwerkend onderzoekend leren? En, zetten de leerlingen de kernactiviteiten van samenwerkend onderzoekend leren in? Voldoen de lessenseries en de uitvoering aan de voorwaarden voor succesvol samenwerkend onderzoekend leren?

Lessenseries
In het eerste deel van de lessenseries doen de groepjes onderzoek naar een onderwerp uit de neerlandistiek aan de hand van authentieke onderzoeksdata. In het tweede deel leren ze een uiteenzetting schrijven over hun ontdekkingen. Het eerste deel van de lessenserie is interessant voor dit onderzoek. Per onderzoeksstap noteren de groepjes hun bevindingen op een werkpapier. Zowel van de lessenserie Lezen als van de serie Kindertaal staat hieronder een korte beschrijving van dat eerste deel. Deze paragraaf sluit af met een voorbeeld uit beide lessenseries. De complete lessenseries zijn online te raadplegen (zie 10. Literatuuropgave).   

    In de lessenserie Lezen doet het groepje kwantitatief onderzoek naar de verschillen in leesbeleving wanneer middelbare scholieren verplicht lezen en voor de lol lezen in de Tweede Fase. De hoofdvraag is: ‘Bestaat er een  verschil in leesbeleving tussen lezen in de vrije tijd en verplicht lezen?’ Dick Schram, een literatuurwetenschapper, heeft onderzoek gedaan naar lezen bij leerlingen in de vierde en vijfde klassen van havo en vwo. Met de gegevens die zijn enquêtes opleverden gaan de groepjes aan de slag. Een aantal enquêtes worden in ruwe vorm aangeboden en moeten dus nog verwerkt worden. De groepjes voegen ook aanvullende onderzoeksgegevens toe om eigen conclusies te kunnen trekken. Het doel van de lessen is dat leerlingen een genuanceerd antwoord kunnen geven op de vraag of en hoe verplicht lezen verschilt van lezen in de vrije tijd. 

    In de eerste onderzoeksstappen staat de enquête van Dick Schram centraal, waarin hij 111 leerlingen ondervroeg over hun leeservaringen als ze verplicht lezen en als ze in hun vrije tijd lezen. De groepjes vullen eerst de vragenlijst zelf in en doen enkele berekeningen met de uitkomsten. Daarna krijgen ze tabellen te zien waarin de resultaten uit het onderzoek van Dick Schram vermeld staan. De groepjes verwerken de tabellen en trekken een conclusie over de verschillen. In vervolgstappen draait het om scores op stellingen uit hetzelfde onderzoek van Dick Schram. De groepjes zetten deze gegevens om in tabellen. In de laatste onderzoeksstappen wordt de stap gemaakt naar het verwerken van data, verkregen door het afnemen van een aanvullende enquête, waarin ook gegevens over de profielkeuze en geslacht van leerlingen verwerkt zijn. (Kieft, M., Sigmans, P., Krommendijk, M.,  2006d) 

    In de lessenserie Kindertaal doen de groepjes onderzoek naar de manier waarop kinderen de taal verwerven, en dan in het bijzonder de verwerving van de verbindingswoorden toen en omdat. De hoofdvraag is: ‘Hoe verwerven kinderen verbindingswoorden als toen en omdat?’ Het onderzoeksmateriaal bestaat uit korte fragmenten van kindertaal, die zijn geselecteerd uit het onderzoeksmateriaal van taalverwervingonderzoekers. Het doel van de lessen is dat leerlingen een genuanceerd antwoord kunnen geven op de vraag hoe kinderen de verbindingswoorden toen en omdat leren. 

    In de eerste onderzoeksstappen denken de groepjes na over de volgorde van verwerving van verbindingswoorden door bij zes paren van kinderuitingen aan te geven welk van de uitingen gedaan zal zijn door een ouder kind en welke door een jonger kind. Aan de hand van zestien korte fragmentjes ouder-kindinteractie benoemen de groepjes de verschillende manieren waarop ouders het taalgebruik van hun jonge kinderen kunnen stimuleren en/of verbeteren. Ook ontdekken de groepjes dat het expliciet verbeteren van kindertaal niet altijd zinvol is. In vervolgstappen kijken de groepjes gerichter naar het verbindingswoord omdat. Aan de hand van transcripten van de eerste drie omdat-zinnen van twaalf kinderen, construeren ze een tabel, proberen ze de gemiddelde leeftijd te berekenen waarop kinderen omdat zeggen en verdiepen ze zich in de invloed die de ouders hebben op het gebruik van omdat en de zelfstandigheid waarmee dat gebeurt. Daarna doen de groepjes een vergelijkbaar onderzoekje over de verwerving van het verbindingswoord toen. Dit doen zij met behulp van een aantal toen-zinnen van twaalf kinderen en een zelfgemaakte tabel. In de laatste onderzoeksstappen volgt een vergelijking tussen de verwerving van omdat en toen en de zelfstandigheid waarmee kinderen beide verbindingswoorden hanteren. Ook wordt er nog even vooruitgeblikt op de verwerving van complexere verbindingswoorden. (Kieft, M., Pouwels, A., Ruiter, E., Evers-Vermeul, J., 2006b)  
ONDERZOEKSSTAPPEN. Voorbeelden uit de lessenseries.
Lessenserie ‘Lezen’
Stap 1. Vul zelf de vragenlijst in die Dick Schram gebruikte in zijn onderzoek (zie bijlage 1). Er is een leeservaringlijst over verplicht lezen voor school (deel A) en een leeservaringlijst voor lezen in je vrije tijd (deel B).
Stap 2. Bereken van jullie groepje de gemiddelde score op iedere uitspraak, voor zowel verplicht als voor vrije tijd lezen. Gebruik hiervoor de volgende scores: 1=helemaal mee eens en 5=helemaal niet mee eens. Maak een overzichtelijke tabel van de gemiddelde scores
Stap 3. Bestaan er in jullie groepje duidelijke verschillen in leeservaring tussen lezen voor de lol en verplicht lezen? Het is niet de bedoeling dat jullie een uitvoerige discussie aangaan, maar dat jullie objectief de conclusies noteren, die jullie kunnen trekken uit de gemiddelde scores. 
Stap 4. Je hebt nu de onderzoeksgegevens van slechts een klein aantal leerlingen (afhankelijk van de grootte van jullie groepje: N=3 of N=4 (zo heet dat in wetenschappelijke termen, N staat voor ‘number’). Op grond van zo’n klein aantal kun je moeilijk algemeen geldende conclusies trekken over het leesgedrag van jongeren. Dick Schram heeft daarom veel meer leerlingen ondervraagd: N=111. In de volgende tabel staan de gemiddelde scores van al die leerlingen op de items van de vragenlijst (…)Bereken per uitspraak het verschil in gemiddelde. Noteer voor elke uitspraak het verschil in scores. 
Lessenserie ‘Kindertaal’
Stap 6. Kijk naar de fragmenten waarin de kinderen volgens jou geen ‘fout’ maken. Op welke manier proberen volwassenen het taalgebruik van de kinderen te stimuleren?
Stap 7. Wat is je conclusie over de manier waarop ouders het taalgebruik van hun kinderen kunnen verbeteren en/of stimuleren?
Stap 8. Op de volgende pagina’s staan per kind de allereerste drie omdat-zinnen die in de opnames voorkomen. Probeer de gemiddelde leeftijd uit te rekenen waarop kinderen omdat leren. Maak hiervoor een tabel waarin je aangeeft op welke leeftijd ieder kind voor het eerst omdat gebruikt. Vermeld bij kinderen die nooit omdat zeggen de leeftijd tijdens hun laatste opname (zie tabel 1), met het woord ‘na’ ervoor.Hoe pak je het berekenen van de gemiddelde leeftijd verder aan? Kun je aan de hand hiervan aangeven waarom wetenschappers huiverig zijn om dit te doen?
Stap 9. Stel dat aan jullie, als experts, wordt gevraagd: ‘Op weke leeftijd gaan kinderen omdat gebruiken?’ Schrijf zo genuanceerd mogelijk op wat je hierover kunt zeggen.





Het onderzoek bestond uit een casestudie, een analyse van vier groepjes. Dit betekent dat het hier gaat om een kwalitatief onderzoek. Nadelig aan deze vorm van onderzoek is dat het vaak lastig is om te generaliseren en algemene conclusies te trekken. De activiteiten van de vier groepjes zijn tijdens alle lessen geregistreerd met een voicerecorder. Dit gebeurde, op één groep na (4a3), in een authentieke klassensetting. Het groepje uit klas 4a3 werkte in een aparte ruimte aan het lesmateriaal. Alle groepjes bestonden uit drietallen. Op het SSGN in Nijmegen ging het om twee groepjes 4 vwo-leerlingen, bij twee verschillende docenten. Op het Northgo College in Noordwijk om twee groepjes 5 vwo-leerlingen, eveneens bij twee verschillende docenten. De docenten hebben gemiddeld functionerende groepjes uitgekozen voor het onderzoek. Drie van de vier docenten zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de desbetreffende lessenserie. In Nijmegen hebben de docenten de voorgestelde zeven lessen uitgetrokken voor het project, in Noordwijk heeft één groep vier lessen de tijd gekregen en de andere vijf. Dit in verband met het reguliere lesprogramma.  








In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het gebruikte analysemodel tot stand is gekomen. Dit gebeurt aan de hand van de negen activiteiten die leerlingen in kunnen zetten bij samenwerkend onderzoekend leren. Aan het analysemodel liggen een aantal theorieën ten grondslag. De lessenseries Lezen en Kindertaal zijn ontwikkeld op basis van de ‘strategies of inquiry’ van Hillocks (1982:662-666). In principe zijn de activiteiten van Hillocks (1982) evenwel toepasbaar op een individueel leerproces. Er wordt echter van leerlingen verwacht dat zij de leervorm samenwerkend onderzoekend leren inzetten. Daarom ook aandacht voor de samenwerking in het analysemodel. 

Kennisconstruerende en regulatieve activiteiten
De activiteiten die Hillocks (1982) onderscheidt zijn dus te basaal om alle activiteiten van de leerlingen in onder te verdelen. Vandaar dat gekozen is voor een grove tweedeling in regulatieve en kennisconstruerende activiteiten. Njoo en Van Joolingen (1992, in: Gijlers en De Jong, 2005) ontwikkelden een classificatieschema als basis voor onderzoekend leren. Zij onderscheidden kennisconstruerende activiteiten (die direct leiden tot kennis) en regulatieve activiteiten (die noodzakelijk zijn om de eerste processen te beheersen). Uit onderzoek van Kollöffel en De Jong (2004) blijkt dat succesvollere leerlingen effectief gebruikmaken van regulatieactiviteiten. Zij stemmen het gebruik ervan goed af op eisen en kenmerken van de leertaak en hun regulatiegedrag wordt gekarakteriseerd door meer terugkerende, taakspecifieke en samenhangende reeksen van regulatieactiviteiten. Het onderzoek van De Jong en Van Joolingen (1998) bevestigt dit.  





Met ‘strategies of inquiry’ bedoelt Hillocks (1982:622) een constant toegepaste procedure voor het onderzoeken van fenomenen in verschillende ongerelateerde disciplines. Met andere woorden: de kernactiviteiten zijn basaal, van terugkerende aard en binnen elke onderzoeksdiscipline toepasbaar. Hillocks (1982) onderscheidt een drietal activiteiten: observeren, beschrijven en vergelijken/contrasteren. Modellen van anderen tonen in de kern een soortgelijke procedure. Hillocks (1986) heeft in zijn metastudie laten zien dat onderzoeksactiviteiten effectief zijn voor het leren schrijven van goede teksten. De series Lezen en Kindertaal zijn dusdanig ontwikkeld dat de leerlingen gestimuleerd worden om de activiteiten te gebruiken. De activiteiten van Hillocks zijn opgenomen in het analysemodel. De activiteiten observeren en beschrijven zijn samengevoegd tot één activiteit, (4) beschrijven (“Uit mijn berekening komt achtendertig.”). Zodra leerlingen hardop uiting geven aan een observatie gaat het al snel om een beschrijvende activiteit. Verder leent het onderzoeksmateriaal zich niet voor het bekijken van observaties. Het materiaal bestaat immers uit in transcripten omgezet geluidsmateriaal. Als leerlingen bijvoorbeeld in stilte een fragment uit de lessenserie lezen, dan is dat later niet meer terug te vinden in de transcripten. De activiteit vergelijken/contrasteren valt in het model onder de activiteit (5) uitleggen (“Het is erg moeilijk te leren voor kinderen, omdat ze het woord weinig horen in hun omgeving”). Vergelijken/contrasteren en uitleggen betekent weliswaar niet hetzelfde, maar voor het onderzoek is het vooral interessant om te kijken wanneer leerlingen tot consensus komen. Door over en weer zaken aan elkaar te verduidelijken vinden leerlingen overeenstemming. (6) Concluderen (“Daaruit kunnen de dus opmaken dat…”) is één van de laatste stappen in het doen van onderzoek. Hillocks schenkt geen aandacht aan deze activiteit. Toch is het een activiteit die leerlingen horen in te zetten wanneer zij gezamenlijk een eindantwoord construeren. Het geeft aan wanneer een taak afgerond is en of die afronding succesvol was. Bovendien kan de activiteit inzichtelijk maken of leerlingen beschikken over onderzoeksvaardigheden, één van de voorwaarden van Beishuizen (2004). Aan een concluderende activiteit is goed te zien of leerlingen in staat zijn om de onderzoeksresultaten los van hun eigen visie te bekijken.   









ANALYSEMODEL. Kernactiviteiten leerlingen. Welke activiteiten kunnen leerlingen inzetten?
Kernactiviteit	Definitie activiteit	Voorbeeld activiteit
REGULATIEVE ACTIVITEITEN
1.Plannen	leerling plant het samenwerkingsproces 	Doe jij de eerste vijf, dan doe ik de rest
2. Monitoren	leerling bewaakt begrip en voortgang van de taak en het samenwerkingsproces	Iedereen begrijpt wie wat doet?
3. Evalueren    3.1…kennisconstruerende activiteiten            3.2…samenwerkingsproces	leerling bespreekt één van de kennisconstruerende activiteiten tussentijds of achterafleerling bespreekt de samenwerking tussentijds of achteraf	Ik denk dat we nog eens kritisch moeten kijken naar stap twee, want dat antwoord klopt niet helemaal…We hadden de taken misschien beter anders kunnen verdelen…
KENNISCONSTRUERENDE ACTIVITEITEN
4. Beschrijven    4.1…opdracht    4.2…vraag om beschrijving opdracht        4.3…idee/antwoord    4.4…vraag om beschrijving               idee/antwoord    	leerling beschrijft de opdrachtleerling vraagt een andere leerling om een beschrijving van de opdrachtleerling beschrijft z’n idee of antwoordleerling vraagt een andere leerling naar z’n idee of antwoord	Stap zeven. Bereken voor elke stelling de scoreWat is stap vier?Daar komt vijfentwintig procent uitWat heb jij daar?
5. Uitleggen    5.1…opdracht    5.2…vraag om uitleg opdracht    5.3…idee/antwoord    5.4…vraag om uitleg idee/antwoord    	leerling verheldert de opdrachtleerling vraagt om verheldering van de opdrachtleerling verheldert een eigen idee/antwoordleerling vraagt een andere leerling om verheldering van een idee/antwoord	Daar bedoelen ze mee dat…Wat bedoelen ze met andere kenmerken…Desalniettemin is moeilijk te leren voor kinderen omdat ze dat weinig horen in hun directe omgevingWat bedoel je daarmee?
6. Concluderen	leerling leidt een slotsom af uit eerdere gegevens 	Daaruit kunnen we dus opmaken dat…
OVERIGE ACTIVITEITEN
7.Motiveren    7.1…onderling    7.2…van docent naar leerling    7.3…afleiding	leerling motiveert een andere leerlingdocent motiveert een leerlingleerling is afgeleid van het lesmateriaal	Doe maar rustig aan hoor. We hebben geen haastHeel goed. Zie je wel dat je het kunt!Ik kreeg net een sms’je van…
8.Beoordelen         (opdracht/lesmateriaal)            3.1…negatief            3.2…positief	leerling beoordeelt het lesmateriaal negatiefleerling beoordeelt het lesmateriaal positief	Wat een stomme opdrachtDit vind ik leuk om te doen








Uit een korte proefanalyse is gebleken dat een aantal activiteiten van leerlingen niet onder te verdelen zijn in de eerder beschreven activiteiten. Terwijl ook die activiteiten iets zeggen over wat leerlingen feitelijk doen en wanneer zich problemen voordoen ten aanzien van het lesmateriaal. Eerder genoemde onderzoeken laten motiverende (7) (“Kom op jongens, even doorzetten!”) en beoordelende activiteiten (8) (“Deze opdracht slaat echt nergens op, wat heeft dit nog met Nederlands te maken!”) buiten beschouwing. De laatste activiteit geeft bovendien inzicht in het al dan niet voldoen aan de door Beishuizen (2004) geformuleerde voorwaarden voor succesvol onderzoekend leren. Eén van die voorwaarden is bijvoorbeeld dat het resultaat van de onderzoekstaak voor de leerling bruikbare informatie op moet leveren in relatie tot het schoolvak. Uit een beoordelende activiteit kan blijken dat een leerling die relatie niet herkent. Uiteindelijk blijven er altijd activiteiten over die niet classificeerbaar zijn. Daarvoor is de laatste groep niet classificeerbare activiteiten (9) opgenomen. Hier vallen ook alle activiteiten onder waarbij leerlingen dat wat een ander zegt alleen kort bevestigen. Vaak gebeurt dit met woordjes als ‘ja’ en/of ‘oké’. Een voorbeeld geeft de uiting ‘ja, oké’ in de volgende conversatie. Leerling 1 “Je ziet dat kinderen ‘omdat’ sneller leren dan ‘desondanks’”, leerling 2 “Ja, oké”.      
Wenselijke invulling samenwerkend onderzoekend leren
Het analysemodel doet geen uitspraak over de ideale invulling van de kernactiviteiten. Zoals gezegd zijn de regulatieve activiteiten bedoeld om de kennisconstruerende activiteiten te beheersen. Ze mogen echter niet onderschat worden. Kollöffel en de Jong (2004) laten zien dat succesvollere leerlingen regulatieve activiteiten in een samenhangende reeks inzetten.

    Wat wordt van leerlingen verwacht bij samenwerkend onderzoekend leren? Leerlingen doorlopen de kennisconstruerende activiteiten co-constructief. Dit betekent dat leerlingen over en weer inhoudelijke bijdragen aan een discussie verhelderen. Daarbij dagen leerlingen elkaar uit tot verder beredeneren en herformuleren. Door deze uitwisseling en verheldering van ideeën komen leerlingen in samenspraak tot een antwoord. Eventuele kennishiaten van de ene leerling worden opgevuld door de andere. Dit leren wordt beheerst door de regulatieve activiteiten. Leerlingen bespreken hoe ze de taak aanpakken (plannen), of de aanpak een tussentijdse aanpassing behoeft (monitoren) en of de aanpak effectief is gebleken (evalueren). Mocht de aanpak niet effectief zijn, dan passen zij deze (tussentijds) aan, waarna ze weer verder gaan met de kennisconstruerende activiteiten. Dit alles vormt dus een actief samenspel, waarbij leerlingen niet klakkeloos antwoorden van elkaar overnemen.

    Gijlers en de Jong (2005) zien toekomst in het combineren van samenwerkend met onderzoekend leren. De combinatie zorgt er onder andere voor dat leerlingen uiting geven aan de stappen die zij zetten, het proces wordt geëxpliciteerd. Er zijn verschillende interactiemodellen voor onderwijssituaties ontwikkeld. Dekker en Elshout-Mohr (1998) ontwikkelden er één voor het schoolvak wiskunde. Volgens het procesmodel van Dekker en Elshout-Mohr (1998) zijn voor het bereiken van wiskundige niveauverhoging de volgende kernactiviteiten van belang: het eigen werk laten zien, uitleggen, verdedigen en reconstrueren (Pijls, 2007). Dit model lijkt niet alleen toepasbaar binnen de wiskunde. Voor dit onderzoek heeft het model wel één nadeel: het neemt uiteenlopende antwoorden van leerlingen als uitgangspunt. Leerlingen hebben voorafgaand aan de gezamenlijke opdracht een aantal huiswerkopdrachten gemaakt. Deze opdrachten zijn als input voor de gezamenlijke opdracht gebruikt. Het model is met een kleine aanpassing geschikt voor dit onderzoek. De kernactiviteiten kunnen veranderd worden in: verbaliseren van kennis/ideeën, (in discussie) uitleggen van kennis/ideeën en het construeren van een gezamenlijk antwoord. Als leerlingen aan de gang gaan met de lessenseries, is het wenselijk dat ze de kennisconstruerende activiteiten in deze volgorde doorlopen.  
Inhoud kernactiviteiten
Naast het analyseren van het kwantitatief voorkomen van de kernactiviteiten, is het interessant om te kijken naar de inhoud van die activiteiten. Alleen op die manier kan inzicht verkregen worden in het al dan niet voldoen aan de door Beishuizen (2004) geformuleerde voorwaarden voor succesvol onderzoekend leren. Eerder is al het voorbeeld gegeven over het niet herkennen van de relatie tot het schoolvak. Een ander voorbeeld betreft voorwaarde één van Beishuizen (2004): de beheersing van onderzoeksvaardigheden. Als een leerling of een groepje constant moeite heeft met het bewijsmateriaal los van een eigen visie te bekijken, dan zijn de onderzoeksvaardigheden zwak. Daar kan in het voortraject meer aandacht aan worden besteed. Beishuizen (2004) heeft immers aangetoond dat die vaardigheden wel leerbaar zijn. Dit kan alleen geconcludeerd worden als de uitspraken van  leerlingen inhoudelijk worden bekeken.
Betrouwbaarheid onderzoek  
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen, is een klein deel van de analyse door een onafhankelijke, tweede beoordelaar (Huub van den Bergh) uitgevoerd. Uit een vergelijking van beide analyses bleek een overeenstemming van 82% in de benoeming van de kernactiviteiten aan de hand van het analysemodel. De verschillen komen vooral voort uit het feit dat de tweede beoordelaar niet bekend is met de lessenseries. Figuur 3 geeft hier een voorbeeld van. De tweede beoordelaar weet niet dat deze zin letterlijk uit één van de onderzoeksstappen komt. Het is een stelling uit een enquête. 


De leerling zet duidelijk de activiteit beschrijven (van de opdracht) in, terwijl de tweede beoordelaar dit benoemt als beschrijven (idee/antwoord). Wat begrijpelijk is als je niet bekend bent met de lessenseries. De leerling begint met “Ik vind (…)”, daarop volgt een stelling uit een enquête en geen mening van een leerling. Een complete vergelijking van beide analyses is te vinden in bijlage 11.3.  

Vergelijking analyse. Voorbeeld lessenserie ‘Lezen’.
TES	Ik vind dat mensen minder tijd zouden moeten besteden aan het praten of schrijven over literatuur 	4.3/4.1
Kernactiviteit                                     Voorbeeld4.1 leerling beschrijft de opdracht        Stap 7. Bereken voor elke stelling de score.         4.3 leerling beschrijft idee/antwoord     Daar komt vijfentwintig procent uit






In dit hoofdstuk wordt een percentueel overzicht gegeven van de door leerlingen ingezette kernactiviteiten. Aan het einde van dit hoofdstuk, in figuur 4, staat een schematisch overzicht van de voorkomende activiteiten. De activiteiten worden ook inhoudelijk besproken aan de hand van de eerder vermelde voorwaarden voor succesvol (samenwerkend) onderzoekend leren. 
    De regulatieve activiteiten zijn goed voor 24,9% van het totaal en de kennisconstruerende activiteiten voor 62,9%. De kernactiviteiten monitoren, beschrijven en uitleggen worden het vaakst ingezet door de leerlingen. De regulatieve activiteit monitoren wordt herhaaldelijk ingezet (18,3%), terwijl de activiteiten plannen en evalueren nauwelijks voorkomen. De leerlingen bewaken dus veelvuldig begrip en/of voortgang van de opdracht. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in een groepje dat werkte aan de lessenserie Lezen. Tessa verbetert Frederique om een correcte voortgang van de opdracht te waarborgen. 
“FRE. Mee eens is vijf dus die is vijf en die is een (beschrijving idee) TES. Net andersom # een vijf zou ik gewoon doen (monitoren) FRE. Ja maar het staat voorin (monitoren) TES. Helemaal mee eens en vijf is helemaal niet mee eens dus het is uh een # is wel zo makkelijk” (transcript 1, p. 39). 
    Onderzoek doen aan een universiteit bestaat voor een groot deel uit plannen. Wat opvalt is dat  leerlingen deze activiteit in verhouding tot de andere bijna niet gebruiken (1,1%). Ook aan de activiteit evalueren wordt weinig tijd besteed (5,5%). In de lessenserie Lezen moeten leerlingen wel aanzienlijk meer evalueren dan in de lessenserie Kindertaal. Een groepje dat werkte aan de lessenserie Kindertaal laat een exemplarisch voorbeeld zien van het plannen van de samenwerking. Dit gebeurt bij aanvang van de eerste stap in de lessenserie. Sander bespreekt met Avalon hoe ze de onderzoeksstap aan gaan pakken. 
“SAN. Zullen we gewoon samen woordje voor woordje afgaan (plannen) AVA. Ja dat is goed (plannen) SAN. Hier staan al die verbindingswoorden # bij opdracht drie ik schrijf gewoon over en dan kijk in de tekst welke er zijn en dan ga ik turven hoeveel erin staan # begrijp je (plannen) AVA. Ja (plannen) SAN. Als jij nou een paar woorden doet dan doe ik er ook een paar # dan pak ik wel de eerste vier en jij de onderste vier. AVA. ~ SAN. Als ze nou ‘maar maar’ zegt dan moet je dat twee keer turven” (plannen, transcript 4, p. 82). 
    De activiteit beschrijven neemt met 36,5% een groot deel in van het totaal aan activiteiten. Deze activiteit wordt bijna geheel ingevuld door het beschrijven van een idee/antwoord. Een voorbeeld staat in de volgende conversatie van een groepje dat werkte aan de lessenserie Lezen. 
“JAS. Stelling twee ik weet altijd goed welke boeken ik wil lezen voor school (beschrijven opdracht) MAS. Meisjes hadden daar uhm in ieder geval het grootste deel had ingevuld beetje mee eens # bijna de helft (beschrijven idee/antwoord) MET. Bij de meisjes was het gewoon tot beetje mee eens (beschrijven idee/antwoord) MAS. Nou bij de meisjes waren antwoord een drie en vier bijna hetzelfde qua percentage” (beschrijven idee/antwoord, transcript 2, p. 55). 
    Ook de activiteit uitleggen van een opdracht, idee of antwoord wordt veel ingezet door de leerlingen (21,7%). Een voorbeeld waarin de opdracht wordt verduidelijkt geeft de volgende conversatie van een groepje dat werkte aan de lessenserie Lezen. Luuk vraagt Frederique om verduidelijking van de opdracht. 
“LUU. Moet je hier gewoon een Nederlands boek doen of wat (vraag om uitleg) FRE. Ja laatst gelezen” (uitleg opdracht, transcript 1, p. 36). 
    De lessenserie Kindertaal lijkt iets meer te vragen om het over en weer uitleggen van ideeën. Groepje 4 besteedt zelfs 16,2% aan het uitleggen van een idee/antwoord. Een voorbeeld geeft de volgende conversatie van dit groepje. Saskia legt haar idee uit. 
“SAS. En op welke momenten je opneemt ik bedoel uhm ze kunnen buiten de opnames toch ook gewoon ‘omdat’ zeggen # ik weet niet hoe ze opnemen maar ik neem aan dat ze dat niet vierentwintig uur per dag doen” (uitleg idee, transcript 4, p. 88). 
    De activiteit concluderen neemt slechts 4,7% van het totaal aan activiteiten in. Groepje 2 ligt wat concluderen betreft hoger dan de andere groepen (10%). Een voorbeeld van dit groepje geeft de volgende conversatie. Jasmijn en Mette komen gezamenlijk tot een conclusie. 
“JAS. Wacht ik schrijf gewoon stelling één conclusie # dus de conclusie is dat meisjes met meer plezier lezen MET. Meisjes lezen boeken voor school met meer plezier” (transcript 2, p. 55). 





Beishuizen (2004) stelde een aantal voorwaarden op voor onderzoekend leren. Per voorwaarde is bekeken of de lessenseries daaraan voldoen.  
Voorwaarde 1: Beheersing onderzoeksvaardigheden
Uit verschillende conversaties kan opgemaakt worden dat leerlingen niet bekend zijn met onderzoeksvaardigheden. De volgende voorbeelden laten zien dat leerlingen moeite hebben om gegevens onafhankelijk van hun eigen standpunt te beschouwen en te interpreteren. 

“TES. Oh wacht we moeten bij stap vijf nog zeggen of je uit je vragenlijst af kunt leiden of verplicht lezen alleen maar nadelig is voor de leesbeleving of blijkt dat het ook positieve kanten heeft FRE. Oh oke TES. Ik denk dat het vooral negatief is. FRE. Ja” (Lezen, transcript 1, p. 45).

    De leerlingen bekijken de eerder verzamelde gegevens niet. Het bewijsmateriaal wordt dus buiten beschouwing gelaten. In het volgende voorbeeld merkt één leerling terecht op “Je vindt dat óf je weet dat”. Met andere woorden: is dat jouw eigen visie of haal je dat uit de gegevens? Saskia wijst Jelle erop dat de gegevens bepalend zijn en niet een eigen mening. 

“SAS. Nou ik vind dat ze omdat sneller leren JEL. Je vindt dat of je weet dat SAS. Nou ja als je hier naar kijkt JEL. Je kan die andere cijfers er beter naast houden SAS. Het is bijna twee komma nog wat JEL. Nee hoor want hier heb je ook heel veel van drie jaar en nog tussen # en heel veel leren het en dus ik denk dat het bij Engelsen nog sneller gaat SAS. Ja dat bedoel ik ook” (Kindertaal, transcript 4, p. 92) 

    Verder bestaat onderzoek doen voor een belangrijk deel uit plannen (1,1%) en evalueren (5,5%). Vergeleken met de andere activiteiten worden deze activiteiten nauwelijks ingezet door de groepjes.  
Voorwaarde 2: Duidelijke relatie tot het schoolvak 





“Ik snap niet wat dit met Nederlands te maken heeft” (transcript 1, p. 42), 
“Ja, maar ik snap het nut er niet van” (transcript 1, p. 41), 
“Dat is toch geen Nederlands” (transcript 1, p. 41), 
“Ja maar dat is toch niet iets wat je voor Nederlands moet kunnen” (transcript 1, p. 50), 
“Weer een tabel waarom doen we dit voor Nederlands” (transcript 3, p. 80). 
Voorwaarde 3: Succesverwachting
Een succesverwachting kan gegenereerd worden door duidelijke aanwijzingen, heldere taakverdelingen, adequate ondersteuning door de docent en een goede samenwerking. De lessenseries zijn zelfsturend, dus interventie van een docent zal niet of nauwelijks plaatsvinden. Dit lijkt een gemis voor leerlingen, omdat zij gewend zijn om antwoorden te checken bij hun docent. De leerlingen krijgen tussentijds niet te horen of ze op de goede weg zitten. Voor hen is het onduidelijk wanneer zij de opdracht succesvol afronden. Het is de bedoeling dat leerlingen door samen te werken eventuele kennishiaten opvullen. Alleen lijken de lessenseries nu evenwel geschikt voor een individu. Over het algemeen doorlopen de leerlingen de kennisconstruerende activiteiten co-constructief. Elkaar uitdagen tot verder beredeneren en herformuleren komt in de groepjes voor, maar de leerlingen zijn ook geneigd om snel iets zonder discussie van elkaar aan en over te nemen. Of alleen even de gemiddelden bij elkaar te controleren. Juist omdat zoiets eenvoudig controleerbaar is. 

    Dat de samenwerking niet altijd even goed uitpakt, valt ook af te lezen uit het veelvuldig inzetten van de beschrijvende activiteit (36,5%). Beschrijven is niet iets wat in samenspraak gebeurt. Door het zelfsturende karakter van de lessenseries krijgen leerlingen geen duidelijke aanwijzingen voorafgaand aan de lessen. De lessen zelf zijn wel heel sturend. Leerlingen doorlopen een X aantal onderzoeksstappen zonder al te veel moeite. Van de activiteit plannen (1,1%) wordt bijna geen gebruikgemaakt. Een heldere taakverdeling kan juist besproken worden bij aanvang van de opdracht. Blijkbaar wordt in de lessenseries niet van leerlingen verwacht dat ze nadenken over een taakverdeling. Er wordt geen wederzijdse afhankelijkheid gecreëerd. Dit betekent niet dat leerlingen elkaar nooit uitdagen tot verder beredeneren en herformuleren. Vooral het tweede groepje (transcript 2) dat werkt aan de lessenserie Lezen maakt gebruik van een vaste reeks activiteiten. Eén leerling neemt vaak de rol van procesbegeleider op zich. Dit lijkt effectief, want het groepje loopt tegen weinig problemen aan. Bij onbegrip helpen de leerlingen elkaar verder. De reeks activiteiten begint met het beschrijven van de opdracht of een idee, vervolgens geven ze daar een uitleg bij, daarover gaan ze met elkaar in discussie en uiteindelijk leiden ze samen een eindantwoord af uit de eerdere activiteiten. Waar nodig reguleert één of meerdere leerling(en) dit proces door de regulatieve activiteit monitoren in te zetten. 


Deze complete reeks wordt ook door de andere groepjes gebruikt, alleen minimaal. Hier volgen twee voorbeelden. 
“MET. Oke en nou stap # zie je op grond van bijlage drie een duidelijke onderscheiding (monitoren/beschrijven opdracht) JAS. Ik denk het wel (beschrijven idee) MET. Vind je dat er een duidelijke scheiding is (vraag om uitleg) MAS. Nee niet heel duidelijk maar je ziet wel dat verplicht lezen toch wel minder (uitleg idee) JAS. Gewaardeerd wordt (uitleg idee, aanvulling) MAS. Ja dan schrijven we dat even op # wat schrijven we op MET. Verplicht lezen heeft vaker negatieve uitslagen en wordt dus duidelijk minder gewaardeerd (concluderen) MAS. Ik heb verplicht lezen wordt duidelijk minder gewaardeerd dan lezen voor de lol blijkt uit MET. De mijne is beter” (evalueren conclusie, transcript 2, p 52). 

    Het verschil tussen deze conversatie en de volgende is dat het eerste groepje uit zichzelf een conclusie trekt uit het voorafgaande en het tweede groepje gestuurd door de opdracht. Het volgende voorbeeld is van een groepje dat werkte aan de lessenserie Kindertaal. 

“JOR. Zullen we maar even verder gaan (…) Kijk naar de fragmenten waarin de kinderen volgens jou geen fout maken op welke manieren proberen de volwassenen het taalgebruik van de kinderen te stimuleren (monitoren, beschrijven opdracht) CAT. Door ze vragen te stellen (beschrijven idee) JOR. Ja en door ze een beetje (beschrijven idee, aanvulling) CAT. De ouders zeggen over het algemeen wel stukken van delen van (beschrijving idee, aanvulling) JOR. Wat (vraag om verduidelijking) CAT. Ze maken er een grotere zin van (uitleg idee) JIM. Nou dat vind ik wel genoeg (monitoren) CAT. Zeven wat is je conclusie door veel met ze te praten (beschrijven opdracht, beschrijven idee), JOR. Gewoon door altijd te verbeteren (conclusie) CAT. Door te verbeteren en veel met ze te praten” (conclusie, aanvulling, transcript 3, p. 75) 

Voorwaarde 4: Uitdagende onderzoekstaak   




“In kolom 1 zet je (…), in kolom 2 geef je van elk (…), in kolom 3 geef je aan (…) etcetera.” Er blijft weinig ruimte over voor een eigen invulling van de groepjes. 

    De leerlingen zijn in groepjes geplaatst, maar bijna alle onderzoeksstappen zijn ook door individuen te doorlopen. Zij hebben elkaar niet per se nodig om de opdracht succesvol af te ronden. In de eerste  onderzoeksstappen van de lessenserie Lezen wordt wel aangezet tot samenwerkend leren. Iedere leerling vult eerst individueel een vragenlijst in en daarna worden de verschillen in de groep besproken. Opvallend is ook dat leerlingen in de beide lessenseries in ‘je’-vorm worden aangesproken. Dit lijkt een klein detail, maar het geeft wel aan dat de lessenseries gericht zijn op individuen in plaats van groepen.  

    Verder klagen de leerlingen over de hoeveelheid herhaling in de onderzoeksstappen. “De eindconclusies zijn na de eerste helft van het onderzoeksdeel al duidelijk, dus ik zie het nut niet in van de opdrachten die daarna nog komen” (bijlage 11.2 Eindgesprek). Zij zien niet in dat het noodzakelijk is om veel gegevens te verzamelen voor bijvoorbeeld een uitspraak gedaan kan worden over de verwerving van de verbindingswoorden toen en omdat. Leerlingen zijn niet gewend om zelf onderzoeksgegevens te verzamelen en analyseklaar te maken. Wat hen betreft gaat daar te veel tijd in zitten. “Het idee is heel leuk. Alleen op een gegeven moment ontvang je geen nieuwe informatie meer” (bijlage 11.2 Eindgesprek). De lessenseries vinden dus geen aansluiting bij de reguliere inhoud van het schoolvak Nederlands. Hieruit blijkt ook weer dat leerlingen niet begrijpen wat deze manier van onderzoek doen te maken heeft met het schoolvak Nederlands. 
Voorwaarde 5: Intrinsieke nieuwsgierigheid
Uit de eindgesprekken met leerlingen (bijlage 11.2) blijkt dat ze best positief zijn over het onderwerp. De lessenseries kunnen wat hen betreft wel verbeterd worden. “Informatie voor je uiteenzetting halen uit eigen onderzoeksgegevens vinden de leerlingen vernieuwend en leuk. Het had ze zelfs erg leuk geleken om zelf materiaal te verzamelen door bijvoorbeeld een gesprek van een aantal kleuters op te nemen en te transcriberen. Over het algemeen klagen de leerlingen over het feit dat ze onophoudelijk tabellen moeten maken. Verder hebben ze het idee dat de eindconclusies al te vroeg duidelijk zijn. Zij hadden gehoopt op meer uitdaging in de opdrachten. De leerlingen geven ook aan dat ze beter hun best hadden gedaan als ze een cijfer hadden gekregen voor het project. Verder kwam het project voor hen op een ongeschikt moment (betoog voor een cijfer in het vooruitzicht). Zij hadden hun tijd liever anders besteed.” (bijlage 11.2 Eindgesprek) Het niet uitdagend zijn zit volgens de leerlingen onder andere in de overdaad aan herhaling in de oefeningen. In de lessenserie Kindertaal (stap 8, 9, 10) berekenen leerlingen de gemiddelde leeftijd waarop kinderen het verbindingswoord omdat leren en de rol van ouders bij het leren. Hiervoor moeten ze een tabel maken. Verderop (stap 11, 12) doen zij exact hetzelfde voor het verbindingswoord toen. Deze laatste stappen zijn noodzakelijk als je een uitspraak wilt doen over het verschil in de verwerving van de twee verbindingswoorden. De leerlingen zijn echter niet gewend om zelf het materiaal analyseklaar te maken. Normaal is dat al voor ze gedaan, als ze bijvoorbeeld aan een opdracht uit een lesmethode werken.  

    Gezien het voorafgaande kan geconcludeerd worden dat de onderzoeksstappen weinig uitdagend zijn voor leerlingen. Bovendien werkt de onduidelijkheid over de relatie tot het vak Nederlands niet mee aan het opwekken van intrinsieke nieuwsgierigheid. Er bestaat een groot gat tussen het schoolvak Nederlands en de neerlandistiek. Waarin verschilt het schoolvak Nederlands van Nederlands studeren aan een universiteit? De lessenseries horen zo uitdagend te zijn dat het leerlingen motiveert om de lessen succesvol af te ronden.






ANAYSEMODEL. Percentueel overzicht van de kernactiviteiten per transcript (T). Wat doen leerlingen feitelijk met de lessenseries?
  	Lessenserie ‘Lezen’ 	Lessenserie                       ‘Kindertaal’		Lessenserie ‘Lezen’	Lessenserie ‘Kindertaal’
REGULATIEVE ACTIVITEITEN 24,9%	T1 (N: 506)	T2 (N: 633)	T3 (N: 469)	T4 (N: 339)	OVERIGE ACTIVITEITEN 12,2%	T1	T2	T3	T4
1.Plannen 1,1%	2%	0,63%  	0,4%	1,8%	5.4 vraag om (…) idee/antwoord	3%      	2,2%            	2,3%	2,7%
2.Monitoren 18,3%	22,3%	17,9%	14,3%	18,6%	6. Concluderen 4,7%	0,6%  	10%	1,3%	4,7%
3.Evalueren 5,5%                                           3.1 Kennisconstruerende activiteiten                       3.2 Samenwerking	                             8,3%                             0%	                                  7,9%                           0,6%	                                                         1,5%                                                          0%	                                      1,2%                             0%	7. Motiveren 1,6%                                7.1 Onderling                                     7.2 Docent naar leerling                               7.3 Afleiding	          0,6%  2% 1%	          0,6% 0%   0%	         1,1% 0% 0,2%	         0,6% 0,6% 0%
KENNISCONSTRUERENDE ACTIVITEITEN 62,9%	T1	T2	T3	T4	8. Beoordelen 2,2%                      8.1 Lessenserie, negatief                     8.2 Lessenserie, positief	          4% 0%	             0,8% 0%	           1,5% 0%	             2,9% 0%
4. Beschrijven 36,5%                                      4.1 Opdracht                                                       4.2 Vraag om (…) opdracht                             4.3 Idee/antwoord                                           4.4 Vraag om (…) idee/antwoord	                              3,6%                          0,2%                            20%                            1,8%	                                    6,5%                               0,5%                                   28%                                     3,8%	                                                          6,4%                                                10,2%                                               37,3%                                            7%	                                         3,8%                              0,9%                         23,3%                            2,1%	9. Niet classificeerbare activiteiten 8,4%	10,1%	4,7%	9,2%	11,8%
5. Uitleggen 21,7%                                       5.1 Opdracht                                                      5.2 Vraag om (…) opdracht                                 5.3 Idee/antwoord                                              	                            7,7%                          6,1%                          7,1%                          	                                       4,9%                              1,1%                           10%                                  	                                          4,3%                                   1,9%                           11,1%                                 	                                        5,9%                                   2,9%                           16,2%                                 	





In dit hoofdstuk staat de bij aanvang geformuleerde onderzoeksvraag ‘zet het lesmateriaal Lezen en Kindertaal leerlingen aan tot samenwerkend onderzoekend leren?’ centraal. Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen sommige kernactiviteiten van samenwerkend onderzoekend leren veelvuldig inzetten en andere in verhouding nauwelijks. De activiteiten monitoren, beschrijven (idee/antwoord), uitleggen worden veel ingezet door alle groepjes. Daarentegen geven de groepjes verhoudingsgewijs weinig aandacht aan de activiteiten plannen, evalueren, concluderen. Dit op zich is al opvallend omdat de laatste activiteiten juist passen bij een leervorm die samenwerken combineert met onderzoeken. De samenwerking komt vooral tot uiting in die laatste activiteiten en in mindere mate in de veelvuldig ingezette activiteiten. Dit laat zien dat het domein samenwerken minder aandacht krijgt in de lessenseries. De lessenseries kunnen evengoed als een individuele taak ingezet worden. De leerlingen proberen wel in samenspraak de onderzoeksstappen in de lessenseries te doorlopen. Het blijft opvallend dat de ene leerling snel iets van de andere aanneemt. Een verschil in voorkennis is minimaal omdat leerlingen allemaal aan een heel nieuw onderwerp werken. Het kan interessant zijn om leerlingen van tevoren door zelfstudie al het een en ander op te laten zoeken over het onderwerp. Hierdoor wakker je het verschil in voorkennis aan en kan een wederzijdse afhankelijkheid gecreëerd worden. Bovendien kunnen er interessantere dialogen ontstaan. Leerlingen worden meer uitgedaagd om in discussie bepaalde inzichten te verduidelijken. Een gevoel van afhankelijkheid kan ook gecreëerd worden door leerlingen deelopdrachten te geven. Voor de lessenserie Kindertaal kan leerling één bijvoorbeeld de onderzoeksgegevens van verbindingswoord A verwerken en analyseren, leerling twee de gegevens van verbindingswoord B en leerling drie van verbindingswoord C. Na deze deelopdracht bespreken en verwerken leerlingen de gegevens samen. Door het ontstaan van een kenniskloof moeten leerlingen wel met elkaar overleggen.
    Dat er minder aandacht is voor de samenwerking is opmerkelijk, maar niet vreemd. De lessenseries zijn immers gebaseerd op de ‘Strategies of inquiry’ van Hillocks. In die ‘strategies’ is geen aandacht voor de samenwerking in een groep. De kracht van de lessenseries Lezen en Kindertaal kan juist zitten in het domein samenwerken: door het uitwisselen en contrasteren van inzichten leren leerlingen immers hun eigen kennis verder te ontwikkelen.  
 




    Verbetering van de lessenseries kan eveneens bereikt worden door aandacht te geven aan de voorwaarden die Beishuizen (2004) stelt voor succesvol (samenwerkend) onderzoekend leren. Vrijwel alle voorwaarden staan in verband met de motivatie van leerlingen. Die motivatie lijkt nu om verschillende redenen te ontbreken. Uitdagend lesmateriaal hoort leerlingen te motiveren tot het succesvol afronden van de leertaak. Nevenfactoren (einde van het schooljaar, belangrijke toetsen in het vooruitzicht, geen cijfer e.d.) hebben altijd invloed op de motivatie van leerlingen, maar die mogen niet doorslaggevend zijn voor het al dan niet slagen van een lessenserie. Bovendien kan er niet altijd een oplossing voor gevonden worden. 

    De motivatie ontbreekt in de eerste plaats omdat de nieuwe manier van leren niet goed geïntroduceerd wordt. “Uit diverse studies is de conclusie te trekken dat: wanneer leerlingen niet anders onderwezen wordt, ze geneigd zijn op de meest correcte manier te werken. Dit betekent dat leerlingen eerder een juist antwoord proberen te vinden dan te zoeken naar de beste manier van oplossen.” (Cohen 1994, in: Ebbens en Ettekoven, 2005) Wanneer men meer wil bereiken dan dat, moet er expliciet aandacht besteed worden aan die vaardigheden en moeten leerlingen ertoe uitgedaagd worden. Anders gebruiken leerlingen samenwerkend onderzoekend leren meer om antwoorden van elkaar over te nemen. Of elkaar om raad te vragen als ze er echt niet meer uitkomen. Een mogelijkheid is om te beginnen met een juiste mix van leervormen, waar samenwerkend onderzoekend leren als vanzelfsprekend een substantieel onderdeel van is. Op die manier kan langzaam toegewerkt worden naar een vorm zoals het in de lessenseries Lezen en Kindertaal wordt aangeboden. Het oefenen met deelvaardigheden kan ook uitkomst bieden. Je kunt leerlingen een hypothese op laten stellen, vervolgens die hypothese laten toetsen aan de hand van data en daarna vragen in hoeverre de hypothese overeenkomt met de gegevens. Op die manier leren leerlingen dat hun eigen standpunt af kan wijken van het bewijsmateriaal en dat hun eigen standpunt geen waarde heeft bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. Iets dergelijks kan ook onderdeel zijn van de lessenserie.  

    In de tweede plaats moet meer duidelijkheid gecreëerd worden over de relatie van de lessenseries tot het schoolvak Nederlands. Leerlingen zien het nut van de lessenseries niet in. Een veelgehoorde kreet is: ‘Jeetje, wat heeft dit met Nederlands te maken’. In het curriculum Nederlands zal ruimte moeten worden gemaakt voor onderzoek doen. De kloof tussen het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (voor het schoolvak Nederlands) en het wetenschappelijk onderwijs moet worden verkleind. De ontwerpgroepen van de lessenseries kunnen juist door de samenstelling ervan deze kloof dichten. Zij bestaan namelijk uit zowel vakwetenschappers als docenten. Vakwetenschappers hebben alle kennis van onderzoek doen en docenten weten hoe leerlingen gewend zijn te werken op een middelbare school. Een andere oplossing is een introductie in verschillende thema’s binnen de neerlandistiek. Wat zijn de verschillen tussen het schoolvak Nederlands en Nederlands studeren aan een universiteit? Een enthousiasmerende introductie kan zijn als een onderzoeker van een universiteit informatie geeft over één van zijn onderzoeken. Het is helemaal mooi als zijn onderzoek aansluit bij het onderzoek dat leerlingen gaan doen in de desbetreffende lessenserie. Dit kan bijdragen aan de intrinsieke nieuwsgierigheid en geeft het onderzoek meer gewicht. De onderzoeker kan aan het einde van het project terugkomen om de onderzoeken kort te beoordelen. Dit draagt voor leerlingen weer bij aan een positieve succesverwachting. 
    In de derde plaats zijn de lessenseries niet uitdagend genoeg, waardoor geen intrinsieke nieuwsgierigheid gecreëerd wordt. De leerlingen vinden dat er teveel herhaling zit in de onderzoeksstappen en dat ze teveel werk moeten verrichten voor het analyseklaar maken van de onderzoeksgegevens. Het feit blijft dat onderzoek doen nu eenmaal bestaat uit het genereren van bewijsmateriaal en daarvoor moet je dingen uitsluiten. Dit kan veel herhaling betekenen. Het te sturende karakter van de lessenseries lijkt eerder de oorzaak van het weinig uitdagende gevoel dat bij leerlingen leeft. 
    In de laatste plaats lijkt het ontbreken van een duidelijke taakverdeling geen positieve uitwerking te hebben. Eén van de vier groepjes werkt uit zichzelf met een taakverdeling. In dat groepje zijn weinig problemen en ze construeren bij iedere onderzoeksstap een gezamenlijk eindantwoord. Dit kan ook bereikt worden bij andere groepjes. De ene leerling vraagt de twee anderen naar zijn ideeën, de leerlingen verantwoorden de ideeën tegenover elkaar en uiteindelijk besluiten ze samen wat het eindantwoord wordt. Nu noteren de leerlingen allemaal afzonderlijk het eindantwoord. Eén notulist stimuleert de open discussie en de noodzaak tot het vinden van overeenstemming over een eindantwoord. De rol van procesbegeleider is ook een belangrijke rol. Eén leerling of meerdere leerlingen neemt/nemen op verschillende momenten de rol op zich om stil te staan bij het proces. Dit is een rol waarvoor aandacht dient te zijn in de voorbereiding op een nieuwe manier van leren.    

    Samenwerkend onderzoekend leren heeft met de lessenseries Lezen en Kindertaal te abrupt haar entree gemaakt binnen het schoolvak Nederlands. Dat neemt niet weg dat het zeker veelbelovend is voor het vak. Al met al is samenwerkend onderzoekend leren een interessante, uitdagende leervorm mits onderzoek doen ook werkelijk gecombineerd wordt met samenwerken. Bovendien dient er bij de ontwikkeling van lessenseries rekening te worden gehouden met de basisvoorwaarden voor onderzoekend leren. 

    Een punt van kritiek ten aanzien van dit onderzoek. Er kan geen uitspraak gedaan worden over de overige groepjes die gewerkt hebben aan de lessenseries. Bovendien is het tweede deel van de lessenserie, ‘de uiteenzetting’, buiten beschouwing gelaten. Daar is voor gekozen omdat eerst de lessenseries geoptimaliseerd moeten worden, voordat een goede beoordeling van de schrijfvaardigheid van leerlingen mogelijk is. Het rapport geeft concrete aanwijzingen ter verbetering van de lessenseries. Ondanks de kleinschaligheid van dit onderzoek is het aanbevelingswaardig om de lessenseries op een aantal punten te herzien. Voor vervolgonderzoek is het interessant om de herziene versies opnieuw te analyseren met behulp van het analysemodel. Ter afsluiting staat hieronder een kernachtig overzicht van de belangrijkste aanbevelingen.

Belangrijkste aanbevelingen
1.	Zorg dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid, waardoor het samenwerkende domein van samenwerkend onderzoekend leren meer gewicht krijgt. Dit kan gecreëerd worden door het verschil in voorkennis aan te wakkeren of een duidelijke rolverdeling te hanteren waarbij de afhankelijkheid een belangrijke rol speelt. 
2.	Verduidelijk de relatie tussen het schoolvak Nederlands en de neerlandistiek.
3.	Vergroot de uitdaging in de lessenseries door ze minder sturend te maken. Hierdoor zullen leerlingen ook eerder uitgedaagd worden tot samenwerken.
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TRANSCRIPT 1 SSGN, groep klas 4A1, “lezen” Leerlingen:LUUk, TESsa, FREderique 
LUU	Allemaal lezen	1
TES	Aaahha	9
***	Leerlingen lezen de introductie	-
TES	Ben je al klaar	2
LUU	Nee	2
TES	Doe maar rustig hoor	7.1
***		-
TES	Het laatste boek dat je verplicht voor school las oh welke was dat ook alweer oja van denemarken ja	4.1
FRE	De dochter van ~	4.3
TES	Klopt ja nee daar had ik niet zo uhm	4.3
FRE	Maar wat staat daar	5.2
TES	Ja beetje raar	8.1
FRE	Bij die had ik dat wel	4.3




LUU	Moet je hier gewoon een Nederlands boek doen of wat	5.2
TES	Ja laatst gelezen	5.1
LUU	Dus gewoon die je nou hebt gelezen	5.2
FRE	Ja die ja {l} hebt gelezen # op die vraag # ik snap die niet zo goed	5.4
TES	Ja maar het gaat helemaal niet over een bepaald boek want hier staat soms	5.1
FRE	Ja # maar probeer jij ~ ik vind dat een beetje raar	3.1
TES	Ja nou ben ik gewoon de vragen aan het beantwoorden en denk ik helemaal niet meer na over het boek van ~	3.1
***		-
LUU	Volgens mij ben ik echt heel negatief	2
TES	{l} Volgens mij ook	2
***		-
FRE	Maar lees je veel dan	2
LUU	Nee	2
FRE	Daarom	2
TES	Die stelling vijf he	5.2
FRE	Ja ja	5.2
TES	Dat weet je toch helemaal niet literatuur over dezelfde periode	5.2 
FRE	Nee	5.1
TES	{l} Oke	9
FRE	Heb je zeven al	4.4
TES	Ik vind dat mensen minder tijd zouden moeten besteden aan het praten of schrijven over literatuur	4.1
FRE	Dat mogen ze toch zelf weten	4.3
TES	{l} Ja ik doe het gewoon op die manier	1
***		-
TES	Ja soms wel maar bij dat boek niet	4.3
FRE	~	-
LUU	~ Stuurde mij een smsje en die vraagt of ik mee-eet bij hem	7.3 
TES	Ik heb wel bij acht maar niet # maar niet bij dat boek	4.3
DOC 	Ik zou gewoon invullen zoals het in het algemeen is	2  
TES	Ja oké	9
DOC	Als het bij een specifiek boek niet het geval is maar voor de rest wel dan zou ik gewoon	2  
TES	Nee oké	9
***		-
FRE	Ik weet wel gewoon wie ik ben	9
TES	{l} Jawel kijk als je bijvoorbeeld Harry Potter leest dan zit je helemaal in die wereld	4.3
FRE	Ja maar dat is zo nep	9
TES	Ja	9
***		-
FRE	Als je ergens mee zit en als je dan een boek leest dat het dan verhelderd wordt ofzo # dat je jezelf kan vergelijken met die personage # dat je denkt oh zo	5.1
***		-
FRE	~	-
TES	Ja tenzij het een heel slecht boek is maar dat is bijna nooit	4.3
FRE	Ja maar dan wil je het toch nog wel weten tenminste dat heb ik	5.3
***		-
TES	Die snap ik niet zo goed	5.2
FRE	Welke 	5.1
TES	Twaalf	5.2
FRE	Ja gewoon omdat je hem dan zo goed kent door het lezen laat ik maar zeggen	5.1
TES	Beetje vaag	8.1
***		-




FRE	Wat is maatschappelijk relevant	5.2
DOC 	Dat is iets waarmee je bijdraagt aan de maatschappij # zaken die op dit moment belangrijk zijn in de maatschappij	5.1
TES	Oké	9
DOC	Welke stelling is dat	9
FRE	Veertien	9
***		-
LUU	Vijftien vind ik wel # heb ik ook pas een keer gehad maar ja boeien	4.3
TES	Wat zijn je eigen motieven	5.2
FRE	Wat heb je bij zestien	2
***		-
FRE	Maar dit is eigenlijk precies hetzelfde	3.1
TES	~	-
FRE	Dit is vrije tijd en die andere is schoolboeken	3.1
TES	Misschien is dat stap twee # nee	3.1
FRE	Dan doe je nog een keer hetzelfde	2
TES	Neem het laatste boek dat je voor jezelf las # dat is wel lang geleden # oh nee oh nee op vakantie nog	4.1
LUU	Bij mij is het pas lang geleden	4.3
ALL	{l}	-
FRE	Maar degene die ik in mijn vrije tijd lees zijn niet literair vaak	4.3
TES	Ja dat maakt niet uit	5.1
FRE	Ja	9
***		-
DOC	Het gaat er meer om of je er dan anders tegenaan kijkt en of het dan literair is maakt niks uit	5.1  
***		-
FRE	Waar moet je dat op doen	2
TES	Wat	2
FRE	Maak een overzichtelijke tabel van de gemiddelde scores	2
TES	Ja	9
FRE	Nee dit is bij vraag twee # moet je die tabel op dat achterste blaadje doen # bij stap twee	2
DOC 	Ja # met die stippellijntjes he	2
FRE	Ja	9
***		-
FRE	Dus moet je nou uitspraak een uitspraak twee uitspraak drie doen	2
TES	Ja maar dan moeten we even wachten tot Luuk klaar is	7.1
FRE	Dan kun je toch alvast schrijven	2
TES	Ja	2
FRE	Maar moet je dus	2
TES	Allemaal onder elkaar een, twee, drie, vier # tweeëntwintig toch 	2
FRE	Ja maar die andere ook # een tot en met tweeëntwintig onder elkaar # vrije tijd 	2
***		-
FRE	Past precies	2
TES	Wat waren de kopjes vrije tijd en 	4.1
LUU	Uhhmmm	9




LUU	Wat is het onderwerp	4.4
TES	Ja daar ben ik nog niet	2
***		-
FRE	Mee eens is vijf dus die is vijf en die is een	4.3
TES	Net andersom # een vijf zou ik gewoon doen	2
FRE	Ja maar het staat voorin	2
TES	Helemaal mee eens en vijf is helemaal niet mee eens dus het is uh een # is wel zo makkelijk	2
FRE	Oké	9
TES	Ik doe gewoon bij onderwerp stap twee	2
FRE	Ik heb een	4.3
TES	Ik heb uh drie # maar dat had ik gewoon bij dat laatste boek	4.3
FRE	Ja 	9
LUU	Heb ik nou vijf	5.4
FRE	Dus een drie en vijf is drie het gemiddelde	2
TES	Ja # ik heb twee # ~ hoeveel heb jij	4.3
LUU	Ik heb vier	4.3




FRE	Anderhalf of niet een komma nog iets	4.3




TES	Tweeënhalf nee dat klopt niet	4.3
FRE	Ongeveer twee komma zeven	4.3
(…)	20min00sec – 25min00sec. hier gaan de leerlingen verder met het opnemen van hun scores per stelling en het berekenen van de gemiddelden.	- [4.3]
FRE	De volgende stap	2
TES	Stap drie toch # verklaar de verschillen	2
FRE	Oke conclusie uit onze	4.1
TES	Wat zeg maar tussen wat	5.2
FRE	Tussen deze twee	5.1
TES	oh ja bij de eerste wel	4.3
FRE	Nou zoveel vind ik het ook niet	4.3
LUU	Ja maar bij die andere dadelijk wordt het weer meer	4.3
FRE	Nergens echt een megaverschil alleen oh nee hier negentien is ook een verschil	6
TES	Als er gewoon anderhalf punt verschil is dan is het gewoon goed	5.3 
FRE	Alleen bij negentien	4.3
LUU	Moet je apart kijken dan of moet je over het algemeen	5.2
FRE	Nee je moet de gemiddelde over die twee	5.1
TES	Dus alleen bij een en negentien	4.3
FRE	Een heel vaak een boek weggelegd dat is waarschijnlijk bij ons voor de lol is dat	4.3
TES	Heel vaak kan ik een boek niet wegleggen # als je ‘m moet lezen is het vaak niet leuk	5.3
LUU	Nee want dan kan je ‘m zelf niet uitkiezen	5.3
FRE	Tuurlijk wel	5.3
TES	Die laatste konden we niet kiezen	5.3
FRE	Ja maar ik vond ‘m wel leuk	4.3
LUU	Ik zit met vijf meisjes in een groepje en die wilden allemaal zo’n ander onderwerp en dat onderwerp vind ik niet leuk	4.3
FRE	Negentien # ingewikkelder te maken dan	4.1
TES	Ik had bij de eerste vier en bij de tweede twee	4.3
FRE	Ik had allebei twee	4.3
LUU	Ik had ook hetzelfde	4.3
TES	Dus he hoe kan dat nou	3.1
{l}		
TES	Wat hadden jullie dan	3.1
LUU	Ik allebei twee	4.3
FRE	Ik allebei drie	4.3
TES	Ik twee en vier	4.3
FRE	Oke dat is goed	3.1
TES	Dat klopt niet	3.1
FRE	Het moet dus geen anderhalf maar tweeënhalf zijn 	3.1
EINDE LES
FRE	Waar waren we ook alweer 	2
TES	Waar waren we	2
***		-
FRE	Maar waar waren wij # we hadden dit al gedaan	2
TES	We hadden dit al gedaan # overzichtelijke tabel	2
FRE	Volgens mij zijn we bij stap drie en vier	2
TES	Drie	2
FRE	Ja maar bij ons zijn er helemaal niet zoveel duidelijke verschil het enige duidelijke verschil is ja anderhalf punt dus zoveel verschilt het niet	3.1
TES	Nee	3.1
FRE	Ja maar dat moet je wel even opschrijven toch	2
TES 	Ja maar moeten we praten of noteren oh nee noteren	2
FRE	Dus alleen bij de eerste vraag	4.3
TES	Nee alleen bij vraag achttien ofzo	4.3
FRE	Negentien	4.3
***		-
FRE	Moeten we ook zeggen waar dat door komt ofzo	2
TES	Ik denk het # uh maar negentien was literaire werken lijken soms op dingen	4.1
FRE	Oh je kunt ook op de achterkant schrijven	2
TES	{l}	-
FRE	~ 	-
LUU	Moeten we ook in de conclusie doen waarom dat is	2
TES	Ja ik heb dat wel	2
FRE	We moeten objectieve conclusies noteren die we hebben kunnen trekken uit de gemiddelde scores	5.1
***		-
FRE	Dit is gewoon rekenen man stap vier	3.1
TES	Stap vier	4.1
FRE	Iemand heeft onderzoek gedaan en dan moet je de gemiddelde scores berekenen	5.1
TES	Maar ik snap stap vier niet	2
FRE	Dit gemiddelde met ons gemiddelde	2
TES	Nee gewoon alleen deze hiervan het gemiddelde en hiervan	2
FRE	Maar hiervan is het gemiddelde al gegeven verplicht lezen gemiddelde	2




FRE	Heb jij een rekenmachine	9
TES	Ja ik heb wel een rekenmachine	9
LUU	Watte # nee die niet allemaal bij elkaar optellen want er staat per uitspraak en dit is een uitspraakwatte  wel een rekenmachine optellen verplicht lezen gemiddeldeendin enige duidelijke verschil is ja anderhalf punt dus zoveel v	2
FRE	Ja uitspraak een	2
LUU	Dus dan moet je bij die en dan daarvan het gemiddelde	2
TES 	Ja maar hiervan is het al berekend	2
LUU	Ja maar van die twee samen denk ik	2
FRE	Ik snap het niet	5.2
TES	Mijn rekenmachientje doet het niet meer	9
FRE	Paulien ik snap stap vier niet zo goed	5.2
DOC	En iemand anders van het groepje komen jullie er samen niet uit	7.2 
TES	Hij is een beetje raar	8.1
DOC	Volgens mij is die best makkelijk	7.2
FRE	Ja maar ik snap het nut er niet van	8.1
LUU	Moet je dan ditte	5.2
DOC	Lees eens goed	7.2 
LUU	Per uitspraak	5.2
DOC	Ja en dan	7.2  
LUU	Het verschil	4.3
DOC	Ja en wat is dat verschil	5.4  
FRE	Oh tussen deze twee	5.3
DOC	Ja	9  
TES	Heb jij een rekenmachine	9
FRE	Dat is toch geen Nederlands	8.1
DOC	Ja dus wel	9
FRE	Nou vind ik niet	8.1
TES	Oke waar moeten we dat opschrijven of kunnen we dat er gewoon achter schrijven	2
DOC	Schrijf alles gewoon op deze kladblaadjes die andere die ik gegeven heb mag je erbij stoppen en daar noteer je gewoon alles op	2
FRE	Oke	9
***		-
FRE	Oke schrijven jullie het op dan schrijf ik het zo meteen over	1
TES	Ja is goed # toch gewoon dat min dat	2
LUU	Delen	2







TES	Oh jawel klopt wel	3.1
	11min29sec-14min-52sec: de leerlingen gaan verder met het berekenen van de verschillen bij stap vier, samen en individueel	[4.3]
TES	Oh wat kunnen wij goed rekenen	8.1
LUU	Ik snap niet wat dit met Nederlands heeft te maken	8.1
***		-
TES	Wat moeten wij nou doen	1
FRE	Ja de vijf met de grootste en met de kleinste # nou zeventien is het kleinste	1
TES	En dan	1
LUU	Twee en drie zijn ook klein	4.3
FRE	Vijf is ook klein                           	4.3
LUU	En dan komt zeven	4.3
FRE	Twaalf is ook klein	4.3
LUU	Dan heb ik vijf	4.3
FRE	je moest er vijf toch	2
LUU	Ja vijf	2
FRE	Maar die zijn toch groter	4.3
LUU	Oh oke	9
FRE	Oke dus je hebt eerst zeventien die is het kleinst	4.3
TES	Ja dan vijf dan twaalf dan	4.3
LUU	Negentien denk ik	4.3
TES	Ja denk het ook # en dan	2
FRE	We moesten er maar vijf	2
TES	Dat is het kleinst en het grootst	V:o
LUU	Een	4.3
FRE	Ja is een groot	5.2
TES	Ja en zes ook wel	4.3
FRE	Tien is groter	4.3
TES	Achttien denk ik	4.3
FRE	Achttien en vijftien zijn even groot	4.3
TES	We hebben er ook vijf	2
FRE	En nou moet je kijken waar het mee te maken heeft # kijken of uh welke vragen het waren	2
TES	Dus bij een was het een heel groot verschil	4.3
FRE	Wat moeten we dan zeggen	2
TES	Ja als je een boek leest voor school dan is die meestal minder leuk	6




TES	Omdat het niet je eigen keuze is  	6
LUU	Heeft dit niks te maken met verplichte of vrijetijdsboeken 	5.2
TES	Bij vijf niet	5.1
FRE	Ik hou ervan te zien hoe het werk van een bepaalde schrijver # nee daar heeft het niks mee te maken eigenlijk	5.1
TES	maar die had ook maar heel weinig he dus	4.3
LUU	ja daarom	5.1
TES	maar moeten we zo de vragen naar beneden afgaan of van groot naar klein	2
FRE	maakt niet uit toch # doen we gewoon van een naar vijf naar zo naarbeneden	2
TES	~	-
***		-
TES	zes was weer een heel groot verschil	4.3
LUU	als je een boek voor school leest uhm als je een boek in je vrije tijd leest dan kies je meestal een boek waarin je je kan inleven toch dat is denk ik het verschil bij zes	5.3
TES	ja denk ik ook dan kies je ook je eigen onderwerp	5.3
FRE	ja maar als je de vraag leest	5.1
TES	Ja	9
FRE	ik vind dat het niet echt zo heel veel verschil maakt	4.3
TES	nou jawel als je je kan inleven laat ik maar zeggen	5.3
***		-
FRE	en dan tien wanneer ik een boek lees wil ik het liefst weten hoe het verhaal ja als je zelf een leuke hebt gekozen	5.3
TES	welke stap is dit eigenlijk zijn we nog steeds bij stap vier vijf vier	2
FRE	nee dit is al stap vijf oh nee	2
TES	maar stap vijf moet je met je eigen lijst of doen we dat nou	2
FRE	nee oke tien is logisch toch als je een leuk boek aan het lezen bent dan wil je graag ook wel het einde weten toch	5.3
TES	was tien een groot verschil	4.4
LUU	Ja	4.3
***		-
FRE	dan twaalf was een klein verschil # soms worden personages in een boek bijna echte	4.3
LUU	uhm die is lastig	9
TES	nou ik denk dat het een beetje hetzelfde is als met dat dialoog # alleen dit is wel kleiner dus een beetje onlogisch eigenlijk	3.1




LUU	ik weet het niet	9
TES	ik weet het ook niet	9
FRE	we kunnen toch ook gewoon opschrijven wij hadden het anders verwacht toch ja wij hadden het toch andersom verwacht en kunnen er geen conclusie uit trekken	5.3
TES	Uhm	9
FRE	hier krijgen we ook een punt voor he	7.3
TES	ja 	7.3
LUU	nee alleen maar voor de uiteenzetting toch	7.3
TES	groot verschil he ook met inleven weer	5.3
FRE	als een boek leuk is kun je je inleven	5.3
TES	zeventien was geen verschil ik vind het moeilijk om boeken te lezenwaarin niks lijkt te gebeuren	4.3
FRE	ja maar dat is een hele algemene vraag dat kun je niet over een boek zeggen ofzo	5.3
LUU	het heeft niks te maken met voor de lol lezen en verplicht lezen	5.3
TES	Nee	9
***		-
FRE	achttien was weer een groot verschil	4.3
TES	ja inleven	5.3
FRE	als het onderwerp je interesseert	5.3
LUU	als het een leuk boek is wil je niet stoppen	5.3
TES	Ja	9
***		-
TES	Moeten we er nog een	2
FRE	Ja nog twee	2
TES	wat was negentien	4.2
FRE	literaire werken lijken soms de dingen in het leven ingewikkelder te maken dan ze echt zijn	4.1
LUU	weer een algemene vraag toch	4.3
FRE	het verschil is klein	4.3
TES	ja ik vond die vraag sowieso heel raar	8.1
FRE	Ja klopt	8.1
LUU	Ja erg raar	8.1
FRE	Ja het is een algemene vraag het gaat niet om vrije tijd lezen of verplicht lezen toch 	3.1
LUU	Daarom	3.1
TES	ja maar het kan wel verschil hebben tussen boeken	3.1
FRE	ja maar dat heeft toch niks te maken met vrije tijd lezen of verplicht lezen	3.1
LUU	Ja	3.1
TES	wel een beetje denk ik	3.1
FRE	tuurlijk niet want je kunt in je vrije tijd toch ook literaire werken lezen en dan gaat het niet om het gaat om een boek en niet om	3.1
TES	oke algemeen dus # en dan nog twintig 	2
FRE	dat is ook een hele algemene vraag als ik zo kijk	4.3
***		-
FRE	stap zes # in aanvulling op de vragenlijst van Dick Schram	4.1
TES	oh wacht we moeten bij stap vijf nog even zeggen of je uit jevragenlijst af kunt leiden of verplicht lezen alleen maar nadelig is voorde leesbeleving of blijkt dat het ook positieve kanten	2   
FRE	Oh oke	9
TES 	Ik denk dat het vooral negatief is	4.3
FRE	Ja	4.3
***		-
FRE	Nou dan stap zes	2
TES	Die moet je gewoon invullen	2 
FRE	bepaal voor jezelf een mening over deze stellingen	4.1
***		-
TES	jullie hebben allebei een {l}	4.3
FRE	Ja zeker anders moet je een hele ~ gaan bijhouden en ben je helemaal niet bezig met het boek lezen	5.3
LUU	weet je wat irritant is aan boeken die je verplicht moet lezen sommige boeken mag je helemaal niet lezen want het is niet literair ofzo en dan is heel moeilijk om te antwoorden bij even kijken ik weet altijd goed welke boeken ik wil lezen voor school # ik weet wel welke boeken ik wil lezen maar die mag je niet gebruiken voor school	3.1
TES	{l}	-
***		
TES	stap zeven bereken voor elke stelling de gemiddelde score en zet dezescores weer in een tabel	4.1
FRE	voor elke stelling moeten we ze allemaal bij elkaar optellen	5.2
TES	nee gewoon van die we net hebben ingevoerd toch	5.1
FRE	ja maar dat is dit bijlage drie	5.1
TES	oh en onze eigen er ook bij	5.1
FRE	ja bijlage drie en bijlage twee # oke dus	5.1
TES	Dat moet toch gewoon net als de eerste opdracht	3.1
FRE	nee volgens mij niet want er staat bijlage drie	3.1
LUU	Watte	9
TES	er staat toch correctie stap zeven	5.1
FRE	ja maar alleen die laatste zin volgens mij # paulien # bij zeven moet jenou deze en die van onszelf erbij	5.2
DOC	nee nee kijk eens goed je kijkt naar bijlage drie en daar moet je mee gaan rekenen en op het bord staat daar een correctie op ik weet niet of je dat hebt gezien	5.1
FRE	oke het gemiddelde per stelling dus dan dit bij elkaar optellen en dan delen door vijf	2
TES	Ja	9
FRE	die eerste is nee dat kan nooit	9
TES 	wat de eerste is	5.4
LUU	je moet toch gemiddeld doen	5.2
TES 	dat is dan gewoon tweeëntwintig maar	4.3
FRE	maar tweeëntwintig wat	5.4
TES	ja maar tweeëntwintig wat ja {l}	5.4
FRE	Paulien bij a komt er bijvoorbeeld tweeëntwintig uit maar dat is dantweeëntwintig wat 	5.4 
DOC	ja dat is denk ik niet helemaal goed tweeëntwintig hoe zou je dat nou kunnen aanpakken je moet het gemiddelde berekenen en iets doen met die gemiddelde scores hoe deed je dat een tijdje terug wat moest je dan doen als je het er helemaal mee eens was	3.1  
FRE	oh dat was vijf punten	4.3
DOC	net andersom	5.1  
FRE	oh een punt ja oke dus dan doe je eenenveertig plus drieëntwintig keer twee plus dertien keer drie plus achttien keer vier plus vijftien	5.3
DOC	en dan wat doe je dan als je er bent	4.4  
LUU	delen door heel veel oh nee door vijf	4.3
FRE	gewoon door vijf toch	4.3
TES	ja door vijf	4.3
DOC	weet je het zeker krijg je er dan iets uit van drie komma zoveel	5.4  
FRE	nee dan moet je toch gedeeld door vijftien	4.3
DOC	weet je het zeker	5.4  
FRE	nee {l}	9
TES	{l}	-
DOC 	als je het gemiddelde uitrekent van je cijfer	5.3
FRE	oh gedeeld door honderdenelf ja honderdenelf leerlingen	4.3
DOC	in dit geval aan deze stelling hebben honderdentien leerlingen deelgenomen	5.1  
FRE	Oke	9
DOC	Dus daar moet je dan naar kijken oke Frederique goed ontdekt	7.2  
FRE	Oh ja	9
EINDE LES
TES	maar waar zijn we ergens	2
LUU	wij waren bij stap zeven wat moesten we daar ook alweer doen	2
TES	maar we hebben geen rekenmachine	2
LUU	mevrouw heeft u een rekenmachine # oke	2
FRE	oh daar waren we al mee bezig toch	2
LUU	ja maar wat moesten we nou precies doen	2
FRE	we hadden er al een paar gehad alleen daar hadden we alleen ~	2
LUU	ik heb er eentje maar tweeëneenhalf	2
FRE	vijf keer negen vier keer die	5.3
LUU	dus een keer deze gewoon toch	5.4
TES	een is helemaal mee eens en vijf is helemaal niet mee eens	5.3
LUU	(…) tweeënhalf ja dia hadden we al (…) 	3.1
FRE	ik ga wel uit mijn hoofd rekenen	1
(…)	De leerlingen berekenen de gemiddelde scores per stelling bij stap zeven. Dit gebeurt veelal in stilte, af en toe geven ze een getal aan elkaar door.	-
LUU	dan staat er of je kunt zeggen dat er een duidelijke scheiding	4.1
FRE	wat waar ben je	2
LUU	stap acht maar waar moet je dan vanuit gaan deze	5.4
TES	nee op grond van bijlage drie	5.1
LUU	ja dat is die tabel	5.1
TES	weet ik veel	9
LUU	misschien met je eigen antwoord die je eerst had	5.1
FRE	ja maar je weet de stellingen toch niet	5.2
LUU	jawel dat zijn dezelfde volgens mij als uhm die wij hebben beantwoord	5.1
FRE	oh # nee volgens mij deze # die # alleen ja	5.1
***		-




LUU	wie zegt dat je daar wel vanuit kunt gaan	9
TES	en negen is wat we net hebben gedaan	2
LUU	er wordt verschillend gereageerd over vrije tijd lezen en uhm	4.1
***		-
TES	oh nee moet je weer gaan rekenen	81
FRE	dan moet je toch gewoon deze zeven delen door vijftig ja toch	5.2
LUU	Watte	9
FRE	als je het percentage wil berekenen moet je toch zeven en een half delen door vijftig	5.2
LUU	nee ik denk delen door honderd dat samen is denk ik honderd procent al die dingen bij elkaar	5.1
FRE	nee toch      	5.1
LUU	ik denk het wel	5.1
FRE	nee want het gaat per stelling dus # oh nee het gaat helemaal niet per stelling # maar dat kan nooit twaalf en een half procent zijn	5.1    3.1
LUU	die die die en die niet	3.1
FRE	of wel ik weet niet # dus dan is het zeven en een half procent # maar je moet toch ook iets doen omdat het vijftig is vijftig is dan honderd procent	
LUU	heeft het niks met dit ding te maken	5.2
TES	nee volgens mij heeft iemand er onderzoek naar gedaan en nou is het weer	5.1
FRE	volgens mij moet je gewoon per ding kijken hoeveel procent het is	5.1
LUU	Ja	
FRE	doe maar gewoon # dus dan is het	2
***		-
LUU	Mevrouw	5.2
DOC	ja die is wel lastig toch	7.2
FRE	Ja	9
DOC	wat heb je al gedaan nu	2
FRE	Niks	2
LUU	hoe moet je het opschrijven	2
DOC	ja dat is misschien handig om eerst te bedenken wat moet je gaan doen	7.2
TES	tabel maken	2
DOC	ja tabel en gaat die alleen over meisjes	5.4
TES	ja je moet het eerst van alle meisjes weten 	5.3
DOC	ja maar daarna moet er ook nog iets van jongens bij toch # ja dat is op zich al goed en dan ga eens terug	5.4   7.2    
FRE	percentage uitrekenen ja maar we weten niet precies hoe dat 	2    
DOC	hoe dat ook alweer moest # uhm bij deze tabel hoeveel meisjes hebben daar die enquête ingevuld	5.4
FRE	ja dat weet je niet	5.3
DOC	jawel dat weet je wel je hebt al geleerd als het goed is uit het begin van de enquête over een N als die er staat	3.1    
LUU	Vijfentachtig	3.1
DOC	ja wat was een N ook alweer wat gaf dat aan	3.1
LUU	hoeveel mensen het hadden ingevuld	3.1
FRE	ja hebben we dat geleerd	3.1
DOC	Ja	3.1
FRE	{l}	-
LUU	ik heb het gelezen	3.1
DOC	als N vijfentachtig is kan je dan uit de tabel afleiden hoeveel meisjes hebben gezegd dat ze het er helemaal mee eens zijn	5.4
TES	uhm zeveneneenhalf van de vijfentachtig 	4.3
DOC	ja zeven denk ik dat het moet zijn # en hoeveel mensen hebben twee gezegd	3.1    4.4
FRE	uhm drieënveertig	4.3
DOC	ja dus dat moet je gaan	4.4
FRE	ja maar dat is toch niet in procenten	3.1
DOC	nee en wat moet je dan doen 	5.4
FRE	ja dat weet ik niet	4.3

DOC	hoeveel procent van vijfentachtig is zeven hoe doe je dat	4.4
LUU	vijfentachtig delen door zeven keer honderd	4.3
DOC	bijna goed	7.2
LUU	zeven delen door vijfentachtig keer honderd	4.3
DOC	heel goed ja	7.2
(…)	De leerlingen gaan verder met de berekeningen bij stap negen. Luuk voert de berekeningen uit en noemt de uitkomsten op. 	-
LUU	Het is zoveel rekenen	8.1
TES	Ja niet echt Nederlands ofzo	8.1
EINDE LES
LUU	oke we moeten doorwerken want ik heb geen zin in huiswerk en jij denk ik ook niet	2
FRE	we zijn nog bij stap negen	2
LUU	oke wat moesten we ook alweer doen	2
FRE	met die meisjes enzo	2
LUU	o ja jongens had ik verkeerd gedaan	2
TES	ja maar dan moeten we alles opnieuw doen daar heb ik niet zo’n zin in	2
***		-
TES	ik doe wel de jongens	1
LUU	ik moet die meisjes er ook nog inzetten	1
***		
LUU	anders pak je die even dan kun je alvast uitrekenen	1
FRE	o ja # hoe moest het ook alweer	2
LUU	delen door vijftig keer honderd geloof ik	…
***		-
TES	ik hoop dat we het goed doen	7.1
(…) 	leerlingen geven uitkomsten behorende bij stap negen en tien aan elkaar door. De uitkomsten komen uiteindelijk niet op een totaal van honderd procent uit, maar de leerlingen laten het daarbij.	-
***		
LUU	oke welke conclusies kunnen we trekken	4.1
TES	Ja	9
LUU	bij de N-profielen zijn veel meer vijfjes echt veel meer	4.3
TES	wat zijn er meer	V:vr-i/a
LUU	Vijfjes	4.3
TES	ja maar het ligt eraan per stelling	V:i/a
LUU	ja maar per stelling zijn er ook meer vijfjes # kijk maar hier bijvoorbeeld vijf zestien (…) ik weet niet wat dat is # dus N-profielen zijn het minder eens met de stellingen dan M-profielen	V:i/a    CC
TES	Ja	Bv
FRE	was dit nog stap tien	P:bw
LUU	Ja	Bv
***		-




TES	nee want er zijn veel te weinig mensen	5.3
LUU	te weinig mensen en je weet niet of ze het serieus invullen	5.3
TES	Ja	9
FRE	Oke	9
LUU	zie je zwakke punten in de enquête van de twee docenten	4.1
TES	ja dat is gewoon hetzelfde 	4.3
LUU	nee het is juist wel goed dat ze een vraag twee keer herhalen dan zien ze bijvoorbeeld dat je niet de ene keer heel goed beantwoord en de andere keer heel fout	5.3
***		-
LUU	wat bedoelen ze met ander kenmerken	5.2 
FRE	ja niet jongens en meisjes en M en N-profielen maar gewoon andere dingen	5.1
TES	ik denk dat het er sowieso aan ligt op welke school je zit	5.3




TES	en hoe je les krijgt wat je zeg maar allemaal doet voor je verslag # op andere scholen hoef je misschien minder te doen voor het boekverslag	5.3
LUU	dat is dan op welke school je zit	6
TES	Ja	9
FRE	nog iets	2
TES	zullen we ’m even afmaken	2
FRE	nou moet je zeggen geef op grond van je onderzoek in deze lessen zo genuanceerd mogelijk antwoord op de vraag of er een verschil bestaat tussen lezen uhm of verplicht lezen	4.1
LUU	ik denk dat uit de enquête wel is gebleken dat verplicht lezen tochminder leuk is 	6
TES	minder leuk is ja	6
***		-




DOC	zijn jullie klaar # dus jullie zijn het eens met wat hij zegt # oke # beetje leuk	2
LUU	alleen het rekenen is heel irritant	8.1
TES	ja voor diegene die het boekje hebben gemaakt zijn we alleen maar bezig om uhm conclusies te trekken en leren we er zelf niks van	8.1
DOC	ja maar dat is wel echt de bedoeling ervan dat je leert heel kritisch want ja dat gaat een beetje ten onder aan al het rekenwerk misschien maar je moet leren kijken naar tabellen en leren kijken naar scores en welke conclusies je daaraan kunt verbinden	3.1
TES	ja maar dat is toch niet echt iets wat je voor Nederlands moet kunnen 	8.1
DOC	jawel als jij naar welke studie dan ook gaat moet je dat kunnen als je aan de universiteit dingen gaat doen # dat is onderzoek doen en dan je resultaten bekijken # en de volgende les ga je schrijven en dan zul je denken het is toch wel Nederlands	3.1
LUU	wat gaan we schrijven dan	2
DOC	een uiteenzetting en waar je anders je documentatie op internet zoekt is dat nu dit eerste stukje dus alles wat je uit de tabellen hebt gehaald kun je gebruiken	2

TRANSCRIPT 2 SSGN, groep klas 4A1, “lezen” Leerlingen: JASmijn, METte, MAScha                                                                     Eerste stappen waren huiswerk
MET	oke waar waren we 	2
JAS	stap acht	2
MAS	stap acht hebben we stap zes en zeven wel gedaan	2
MET	Ja	2
JAS	met die tabelletjes # oke stap acht kun je op grond van bijlage drie zeggen of er bij de leerlingen uit dit onderzoek een duidelijke onderscheiding bestaat tussen lezen in de vrije tijd en lezen voor school	4.1 
MET	ik heb wel wat verplicht is voor verplicht lezen en wat negatief is voor vrije tijd lezen # deze dus dat hebben we al een beetje gedaan	2
MAS	ik heb het nog niet opgeschreven	2
JAS	waarom staat er dan een twee drie vier vijf van de tabel  	2
MET	omdat we toen gemiddelden uit moesten rekenen	2
JAS	dat is nog van de vorige stap	2
MET	weet ik maar hier staat het	2
JAS	ja maar is er een duidelijke scheiding dan tussen lezen en vrije tijd lezen	4.4    
MET	nee want er zijn ja deze	4.3
JAS	waarvan was de V ook alweer	3.1
MET	vrije tijd	3.1
JAS	ja maar was dat negatief of positief	3.1
MET	nee allebei gelijk allebei gelijk ofzo	3.1
MAS	verplicht vrije tijd dat is gelijk	3.1
MET 	dus dan is het voor verplicht en vrije tijd evenveel	4.4
MAS	ja maar dat is bij alleen maar ons he	4.3
JAS	dat is bij die tabelletje # maar wat hadden we nou dit is dit nou 	3.1
MET	verplicht denk ik en dit is vrije tijd 	3.1
JAS	ja maar is dat dan negatief verplicht	3.1
MET	ja even kijken dat was a he ja dat is negatief voor verplicht lezen heb ik hier staan	3.1
JAS	oke dus nou moeten we kijken of er een duidelijke scheiding is	2
MET	ja dat ligt eraan welke vragen het zijn welke dingetjes hier bij vrije tijd is het ~	4.3
JAS	want ze zijn gewoon gelijk # oh ik heb M O en P nog niet heb je die wel  	5.3    2
MAS	nee die heb ik niet	2
MET	moeten we die even doen dan	2
JAS	Ja	2
MAS	als het gemiddelde meer naar de ene kant helt dan is het dus positief en meer naar de andere kant dan is het dus negatief maar dan moeten we wel even kijken hoe de stelling is	5.1
MET	oh ja hier heb ik namelijk die gemiddelde dingetjes staan	3.1
MAS	ja die hebben we al	2
MET	het verschil dus bij M is het drie komma vijf	4.3
MAS	ja maar dan moet je even kijken wat de stelling is	2
MET	M ik vind het prima dat ik verplicht boeken moet lezen dus dat is positief voor ~	4.1    4.4
MAS	dat is dan drieënhalf dus dat is meer negatief voor verplicht lezen	4.3
MET	oh ja grapje	9
JAS	Dus	5.4
MET	meer negatief voor lezen is M	5.3
JAS	verplicht dat is dus V	3.1
MAS	en N	4.3
MET	mijn vrienden en vriendinnen vinden het heel normaal dat ik in mijn vrije tijd boeken lees {l}	4.1
MAS	ja dat is dus vrije tijd lezen en dat was	4.3    4.4
JAS	beetje mee eens tot gewoon dus dat is positief dan toch	4.3
MAS	zijn er dan ook mensen die het echt raar vinden	V:a
JAS	dus negatief voor verplicht	4.3
MAS	ziekelijk hoeveel mensen er zijn die het raar vinden dat je in je vrije tijd boeken leest	4.3
NET	meer kei komisch uhm oh oh sinds ik in de vierde klas zit lees ik met minder plezier boeken in de vrije tijd	4.3    4.1
MAS	en dat was	4.4
MET	drie komma zeventien	4.3
JAS	ja dat is gewoon tot niet echt mee eens	4.3
MAS	plus min	4.3
MET	dan heb je nog P dat is zonder literatuuronderwijs zou ik nooit boeken van vroeger lezen	2    4.1
MAS	ja eigenlijk wel	4.3
MET 	dat is twee tweeënzeventig	4.3
MAS	dus dat is een beetje mee eens tot gewoon	4.3
JAS	dus dat is meer negatief voor verplicht # dan zie je dus een duidelijke onderscheiding nog	4.3    5.3
MET	oke en nou stap # zie je op grond van bijlage drie een duidelijke onderscheiding	2    4.1
JAS	ik denk het wel	4.3
MET	vind je dat er een duidelijke scheiding is 	5.4
MAS	nee niet heel duidelijk maar je ziet wel dat verplicht lezen toch wel minder	5.3
JAS	gewaardeerd wordt	5.3
MAS	ja dan schrijven we dat even op # wat schrijven we op	2
MET	verplicht lezen heeft vaker negatieve uitslagen en wordt dus duidelijk minder gewaardeerd	6
MAS	ik heb verplicht lezen wordt duidelijk minder gewaardeerd dan lezen voor de lol blijkt uit	6
MET	de mijne is beter	3.1
JAS	ik doe erbij schrijven tussen haakjes zie stap zeven	2
MAS	ik heb de stappen van jullie nog niet overgeschreven dat moest ik nog doen	2
MET	oh ja die tabelletjes	2
MAS	ja gewoon dit toen was ik die dingetjes aan het uitrekenen en deden jullie ze opschrijven	3.2
MET 	oke deel drie maakt het uit of je een meisje of een jongen bent of je een N of M profiel hebt	4.1
MAS	uhm moeten we dan niet ja je moest even kijken hoor twee procent van de Nederlanders hebben ook kennis gemaakt met het onderzoek van Dick Schram uit ervaring weten zij dat jongens en meisjes en ook leerlingen die hebben gekozen voor verschillende profielen anders omgaan met boeken en lezen zij denken dat meisjes anders lezen dan jongens en dat leerlingen met een N profiel een andere leesbeleving hebben dan leerlingen met een M profiel # maar kloppen deze vermoedens ook om erachter te komen hebben deze docenten acht stellingen van Dick Schram zelf een aantal vierde en vijfde klassen havo en vwo voorgelegd met daarop als aanvulling een vraag naar de profielkeuze en het geslacht van de leerlingen de resultaten van deze enquêtes vind je in bijlage vijf en zes  	4.1
JAS	dan gaan we eens kijken	2
MET	moeten we bijlage vier niet doen	2
MAS	ja dat zijn de uitslagen he hadden ze het over	4.1
JAS	stap negen bekijk eerst welke stellingen de docenten geselecteerd hebben zie bijlage vier # in de histogrammen kolomgrafieken in bijlage vijf staan de antwoorden van de leerlingen op de stellingen in bijlage vier voor jongens en meisjes bepaal je eigen mening over deze stellingen	4.1
JAS	dus gewoon jongens en meisjes	5.2
MAS	bereken voor elke stelling hoe groot het percentage meisjes is dat score een twee drie vier en vijf heeft gegeven zet de resultaten in een overzichtelijke tabel doe hetzelfde voor het percentage jongens # welke conclusie kun je trekken over het verschil tussen jongens en meisjes wat betreft hun mening over verplicht lezen en in de vrije tijd lezen noteer deze conclusies	4.1
JAS	jippie weer rekenen	8.1
MET	nou eerst die enquête invullen	2
JAS	moet je die invullen dan	2
MET	toch of ben ik nou dom	2
MAS	ja bepaal je eigen mening over deze stellingen is dat hetzelfde als invullen	2
JAS	ja dat moet je invullen	2
MET	zijn dit niet dezelfde vragen die we net ook gehad	3.1
MAS	ja maar niet geselecteerd dit zijn gewoon dezelfde maar dan de belangrijkste vragen eruit	3.1
(...)	de leerlingen vullen de enquête in 	-
MET	nou hebben we een mening gegeven	2
MAS	oke en nou moeten we berekenen	2
JAS	Rekenmachine	9
MET	wat moet je dan precies doen	2
MAS	weer de gemiddelden uit gaan rekenen	2
MET	elke vraag	2
JAS	zoveel zijn het er niet hoor # het zijn maar acht stellingen	7.1
MET	alleen bijlage vijf	5.1
MAS	ja bijlage vijf ja	5.1
JAS	maar bijlage zes gaat die verder 	5.1
MAS	maar het zijn acht stellingen	5.1
MET	dit gaat over een M en N profiel	5.1
MAS	ja maar we moeten eerst voor de jongens en meisjes	2
MET 	Oke	9
MAS	het zijn dus wel acht stellingen maar wel voor jongens en meisjes dus moet je er zestien doen	2
MET	zal ik maar weer gaan typen dan	1
JAS	hoe deden we dat ook al weer	3.2
MET	Uhm	9
JAS	maar hier staat wel al hoe vaak he een twee drie vier vijf	4.1
MET	ja dan doe je toch gewoon vier keer wat zal het ongeveer zijn tien plus vijf keer ongeveer wat zal het ongeveer vijf ofzo dan gedeeld door vijf weer toch	2
MAS	ja toch een keer het aantal leerlingen plus twee keer het aantal leerlingen plus drie keer het aantal leerlingen	2
MET	ja we denken weer eens hetzelfde	3.2
JAS	dat staat er toch al naast er staat toch ~	2
MAS	ja zal dat niet het gemiddelde zijn	5.1
JAS	nee dat kan nooit het gemiddelde zijn	5.1
MET	nee vijfentachtig leerlingen zijn het dan ofzo oh ja N was number  	4.3
JAS	nee dat moet je toch zo doen een keer zes plus twee keer dat	2
MET	ja dat klopt	2
MAS	nee we moeten niet het gemiddelde uitrekenen dat staat hier al we moeten voor elke stelling voor elke antwoord het procent uitrekenen voor meisjes die dat antwoord heeft gegeven	2
JAS	oh dus	5.2
MAS	hier zijn bijvoorbeeld zeven leerlingen hebben antwoord één gegeven 	5.1
MET	van de vijfentachtig	5.2
MAS	van de vijfentachtig ja	5.1
JAS	Oh	9
MET	en kan je dat dan gewoon hieronder zetten of moet je dat 	2
JAS	ik schrijf het netjes op een blaadje # als je nou erboven schrijft meisjes en dan een twee drie vier vijf en dan stelling een stelling twee	2
***		-
MAS	dus antwoord een zijn zeven meisjes neem ik aan # er zijn vijfentachtig leerlingen	4.3
MET	zo’n kruistabelletje maak ik gewoon in mijn hoofd	2
MAS	Oke	9
MET	dus dat is zeven keer honderd gedeeld door vijfentachtig	4.3
JAS	ik doe gewoon met de rekenmachine dat is fijner	2
MET	{l} nee doe jij maar lekker hoofdrekenen {l}	9
MAS	dat is als het goed is acht komma twee procent	4.3
JAS	die andere is iets van drieënveertig 	4.3
MET	wacht wacht wacht	2
MAS	wat is er	9
MET 	ik word hier gek	9
MAS 	waarom nu weer	9
MET	een procent is 0,85 leerlingen oh laat maar	4.3
JAS	maar hoeveel heb je bij twee drieënveertig	4.4
MET	wacht even moet ik even een kruistabelletje maken	2
***	de leerlingen berekenen de percentages bij stap negen en verdelen daarbij de taken 	-
JAS	oke klaar welke conclusie kun je trekken over het verschil tussen jongens en meisjes wat betreft hun mening over verplicht lezen en vrije tijd noteer deze conclusies	4.1
MET	kun je ook uit de grafiek kijken hoor	2
***		-
MET	ik weet het bij meisjes niet maar dit is bij jongens 	4.3
JAS	deze drie komma nul	4.3
MET	maar dat hoeven we nu toch niet allemaal op te schrijven doe straks maar	2
MAS	ja is ook goed	2
JAS	ja maar als je toch bezig bent	2
MET	ja maar dat kost nog meer tijd	2
MAS	we kijken eerst wel even goed	2
MET	even kijken het verschil tussen vrije tijd lezen en even kijken per vraag dan weer 	4.1
MAS	oke de eerste vraag was boeken die ik voor school moet lezen lees ik met plezier # bij de meisjes had daar acht komma twee procent het antwoord helemaal mee eens	4.14.3
MET	bij de jongens drie	4.3
JAS	hier dat zegt toch al iets # een beetje mee eens vijftig procent he bij de meisjes en	4.3
MAS	ja en bij de jongens was dat	4.4
MET	dertig procent uhm vijftien komma vier procent	4.3
MAS	dus meisjes houden meer van lezen op school	6
JAS	ja die kunnen meer met plezier lezen	6
MET	dus dat is dan voor jongens negatief of wat	5.4
JAS	wacht ik schrijf gewoon stelling een conclusie # dus de conclusie is dat meisjes met meer plezier lezen	2    6
MAS	meisjes lezen boeken voor school met meer plezier	6
***		-
JAS 	stelling twee ik weet altijd goed welke boeken ik wil lezen voor school	4.1
MAS	meisjes hadden daar uhm in ieder geval het grootste deel had ingevuld beetje mee eens # bijna de helft	4.3
MET	bij de jongens was het gewoon tot beetje mee eens	4.3
MAS	nou bij de meisjes waren antwoord een drie en vier bijna hetzelfde qua percentage 	4.3
MET	een drie en vier	4.3
MAS	ja en antwoord twee dus stak daar ver bovenuit	4.3
MET	en deze ja twee drie en vier is allemaal een beetje gelijk # dus dan is het ongelijk toch	4.3    4.4
MAS	ja want hoeveel mensen hadden bij jou een	4.4
MET	vijf komma vier procent	4.3
JAS	ja en bij ons zestieneneenhalf # en bij jou twee	4.3
MET	zesentwintig komma een	4.3
JAS	ja bij ons vijfenveertig	4.3




MET	oke drie als ik niet voor school boeken zou moeten lezen dan zou ik helemaal geen boeken meer lezen # en bij jongens zij het merendeel	4.1    4.3
MAS	de meisjes had het meeste deel vijf ongeveer de helft	4.3
MET	en de jongens hadden eerst helemaal mee eens en dan vier hebben ze het allermeest en dat hadden ze dertig komma acht procent en dat is niet echt mee eens	4.3
MAS	oftewel meisjes lezen meer buiten school dan jongens {l}	6
MET	ja dus dit gaat over verplicht of over vrije tijd	5.4
MAS	vrije tijd lezen want als ze boeken niet voor school zouden moeten lezen zouden ze helemaal geen boeken meer lezen # en bij de meisjes hebben heel veel mensen heel veel meisjes hebben helemaal niet mee eens omdat ze dan nog wel boeken buiten school zouden lezen	5.3
MET	oh wacht waar ben jij nou # bij vier	2
MAS	bij drie was ik nog steeds	2
MET	oke grapje ja	9
JAS	dus jongens	6
MAS	heel veel jongens hadden zij jij tenminste helemaal niet meer geen boeken meer buiten school	6
MET	vierentwintig komma zes procent is het er helemaal mee eens	4.3
MAS	ja dat is ongeveer een kwart van de mensen	4.3
MET	en dertig komma acht procent zegt niet mee eens	4.3
MAS	en maar zes procent van de meisjes heeft helemaal mee eens dus meisjes lezen liever buiten school dan jongens	4.3    6
JAS	ja maar wat had jij dan bij de vijfde of vierde	4.4
MET	bij de vijfde had ik vijftien komma vier en bij vier waar het meeste is is dertien komma acht	4.3
JAS	en wij hebben bij de vierde negenentwintig komma vier	4.3
MAS	dat komt doordat heel veel meisjes de helft van de meisjes bij ons vijf heeft terwijl maar en heel klein deel van de jongens dat antwoord heeft	5.3
JAS	dus meer meisjes lezen wel boeken	6
MAS	ja dus meisjes lezen liever buiten school	6
MET	oke vier wanneer je een boek moet analyseren bederf je het leesplezier # het gaat hier over verplicht toch	4.1   5.2
JAS	Ja	51
MAS	bij ons was het wel een beetje gelijk op zich want het grootste deel had antwoord twee dus een beetje mee eens	4.3
MET	uhm bij mij had het grootste deel ook twee	4.3
MAS	hoeveel is dat	4.4
MET	dat is veertig procent maar je had ook dertig komma acht procent als nummer een	4.3
MAS	bij ons hadden toch ook wel veel meisjes antwoord vier	4.3
MET	bij mij helemaal niet	4.3
JAS	het meeste bij antwoord twee he beetje mee eens	4.3
MAS	dus meisjes zijn het er wel meer mee eens	6
JAS	dat het je leesplezier bederft	6
MET	waarom zijn meisjes het er meer mee eens	4.4
MAS	volgens mij is het gelijk	4.3
MET	want is het nou dertig komma acht plus veertig is al zeventig komma acht ik weet niet of jullie dat halen	4.4
MAS	het is eigenlijk vrij veel verdeeld bij ons want bij ons is antwoord een dertien procent antwoord twee drieëndertig procent antwoord drie ongeveer achttien procent antwoord vier achtentwintig procent en antwoord vijf is acht procent	4.3
MET	dan zijn jongens het toch wat meer eens dan meisjes	6
MAS	ja maar bij de meisjes is het wel heel erg verdeeld	6
JAS	ja maar ik denk dan bij de meisjes vinden dat je het leesplezier bederft	5.3
MET	dus het is eigenlijk negatief voor jongens meest negatief naar verplicht toch	6
MAS	ja # gewoon een zin opschrijven dat is veel makkelijker	2
JAS	ja dus ik schrijf op meer jongens vinden dat het je leesplezier bederft # dat is makkelijker	2
MET	vijf ik weet altijd goed welke boeken ik wil lezen in mijn vrije tijd en jongens die waren wel redelijk verdeeld maar hadden toch voornamelijk nummer een	4.1    4.3
JAS	ja wij vierenvijftig komma een procent dus ongeveer vierenvijftig en bij jou	4.3     4.4
MET	bij mij drieëndertig komma acht	4.3
JAS	en wat is bij jou twee	4.4
MET	uhm achttien komma vijf	4.3
JAS	bij ons zevenentwintig	4.3
MET	oke meisjes zijn toch iets	6
MAS	die weten toch beter wat ze willen lezen	6
JAS	in vrije tijd he	6
MAS	ja ze weten beter wat voor boeken ze willen lezen in de vrije tijd	6
EINDE LES
JAS	waar waren we	2
MET	uhm volgens mij met al die ~ nog steeds	2
JAS	Stap	2
MET	hier bij stelling zes waren we	2
JAS	van welke stap	2
MET	stap uhm negen of acht al die gemiddeldes van jongens en meisjes en kijken of het negatief of positief was geloof ik	2
MAS	dus nou beginnen we met stelling zes	2
MET	en die stelling was door de lessen literatuur ben ik boeken die ik voor mezelf lees anders gaan lezen	4.1
MAS	even wachten tot alles aan is enzo	2
JAS	die is aan	2
MET	stelling zes is vrije tijd he	4.2
MAS	ja geloof het wel	4.1
JAS	stelling zes	2
MET	jullie hadden meisjes helemaal uitgerekend en ik de jongens	3.2
JAS	je moest kijken wat het betekent voor het verschil tussen jongens en meisjes en verplicht en vrije tijd # oke wat was stelling zes # door de lessen literatuur ben ik boeken anders gaan lezen	3.14.1
MET	ja dat is dus voor vrije tijd en de jongens die zeiden uhm even kijken helemaal mee eens toch of niet	4.3
MAS	die hadden heel veel vier	4.3
MET	ja die hadden bij mij ook heel veel vier	4.3
MAS	ja die hadden bij jou ook hallo kijk naar de tabel	9
MET	en twee ook dat zijn er dertig komma zes	4.3
JAS	dus wie vindt meer	5.4
MAS	oh bij de meisjes	5.3
JASMET	Jabij mij zijn het vijfendertig komma vier	94.3
JAS	en bij twee	4.4
MET	bij twee drieëntwintig komma een	4.3
JAS	bij ons zesendertigeneenhalf bij vier	4.3
MAS	bij de jongens zijn het er ook een hele hoop	4.3
JAS	vier betekent niet echt mee eens	5.1
MET	bij mij zeggen ze ook een heleboel zijn het er niet mee eens Tweeëndertig komma drie	4.3
REN	we gaan even naar hiernaast want de camera doet het niet	9
(...)	Verhuizing naar een ander lokaal	-
JAS	oke stelling zes	2
MAS	stelling zes alweer	7.1
JAS	nou bij jou was waar heb jij de hoogste percentage	4.4
MET	uhm ik heb bij stelling zes de meeste jongens vier of vijf	4.3
JAS	en bij ons twee en vier	4.3
MAS	twee en vier ja dat betekent dat meisjes	5.4
MET	positiever zijn	5.3
MAS	ja dat meisjes dus meer anders zijn gaan lezen dan jongens 	6
MET	is dat dan negatief of positief voor vrije tijd	5.4
MAS	het is helemaal zo positief of negatief	5.3
JAS	schrijf dan voor de jongens op	2
MAS	ja maar nee jij schrijft het heel anders op dan wij wij schrijven het gewoon in zinnen op	2
MET	ja maar dat maakt mij niet uit	9
MAS	jongens zijn niet anders gaan lezen	6
JAS	ja dat is voor verplicht lezen he	5.4
MAS	nee in hun vrije tijd zijn ze juist minder anders gaan lezen toch	5.3
JAS	meer jongens zijn door de lessen literatuur	6
MET	niet anders gaan lezen # ik vind het prima dat ik verplicht boeken moet lezen stelling zeven	6    4.1
JAS	nou de meisjes vinden de meeste zijn het daar een beetje mee eens achtendertig komma acht	4.3
MET	het is een beetje verspreid bij mij maar ik denk dat meer jongens het er niet helemaal mee eens	4.3
MAS	bij ons zijn meisjes veel een twee en drie in ieder geval # het loopt bijna af laat ik maar zeggen	4.3
MET	het meeste is bij mij twee maar drie vier en vijf die zijn allemaal twintig	4.3
JAS	wat heb je bij twee	4.4
MET	bij twee heb ik tweeëndertig komma drie procent	4.3
JAS	en bij drie	4.4
MET	bij drie twintig procent en bij vier drieëntwintig komma een procent en bij vier eenentwintig komma vijf procent  	4.3
JAS	en bij een	4.4
MET	drie komma een	4.3
MAS	bij ons eenentwintig komma twee	4.3
MET	oh dus dat vinden jongens weer minder toch	6
MAS	ja jongens houden er minder van om te lezen voor school	6
JAS	dus ze vinden het niet prima	6
***		-
JAS	ja we zijn er bijna de laatste stelling	7.1
MAS	ja maar we moeten dadelijk vast ook nog anderen doen voor de profielen	2
MET	en die andere tabel wie had die andere tabel want die moet ik nog overnemen van stap een en twee	2
MAS	ja dat doen we wel een keer in het tussenuur # stelling acht sinds ik in de vierde klas zit lees ik met minder plezier boeken in de vrije tijd # de meeste meisjes hadden hierbij uhm vier en vijf	2    4.1    4.3
MET	bij mij hadden ze allemaal gewoon en voor de rest is het redelijk verdeeld eigenlijk # maar het trekt wel iets meer naar de negatieve kant op	4.3
JAS	oh dus de meisjes vinden meer dat ze vinden	6
MAS	vinden niet dat ze met minder plezier zijn gaan lezen	6
MET	Wat	9
MAS	dat de meisjes niet vinden dat ze met minder plezier zijn gaan lezen en de jongens nou	6
JAS	hebben geen mening	6
MET	de jongens zijn meningloos	6
***		-
JAS	ik schrijf op meer meisjes vinden niet dat ze met minder plezier boeken lezen	6
MET	ik heb meisjes zijn met evenveel plezier blijven lezen en de jongens zijn meningloos	6
MAS	oh er is geen stelling negen	2
MET	dus dan zijn we nu bij stap tien	2
MAS	Ja	9
MET	oke in de histogrammen in bijlage zes staan de antwoorden van leerlingen op stellingen uit bijlage vier voor leerlingen met een M profiel en een N profiel	4.1
MAS	volgens mij hoeven we dat niet eens meer allemaal gaan voorlezen oftewel nog meer gemiddelden	2
JAS	stap tien oh dus een M profiel en een N net zoals meisjes en jongens	5.1
MAS	dus we mogen weer # dus als jij weer het ene profiel doet dan doen wij weer het andere	1
MET	oh ja ik vind het prima 	1
MAS	als wij bijvoorbeeld de N profielen doen doe jij de M profielen net zoals wij eerst de meisjes en jij de jongens	1
MET	is goed het is toch gewoon ja hierbij een keer zes gedeeld door honderd toch	5.2
MAS	uhm ja	5.1
JAS	ik ga eerst even zo’n tabelletje maken hoor	2
MAS	ja dan maak je eerst zo’n kruistabelletje even voor de eerste keer	9
METMAS	oh tuurlijk grapjekijk er zijn honderd leerlingen jij kunt gewoon	95.1
MET	Weet ik weet ik zes keer honderd gedeeld door honderd	5.1
MAS	ja dat wou ik net zeggen # en wij kunnen het gewoon door de helft doen want er zij maar vijftig leerlingen # dus dit gaat een stuk makkelijker worden	2    7.1
JAS	oke N profiel tabelletje maken	2
(...)	de leerlingen werken aan de berekeningen bij stap tien 	-
JAS	heb je bij jou ook allemaal honderd Mette	4.4
MET	ja eentje negenennegentig ofzo # alleen bij de zevende klopt iets niet helemaal bij mij	4.3    3.1
JAS	oh even kijken dan	3.1
MET	daar kom ik uit op zevenennegentig eerst kwam ik uit op drieënnegentig	3.1
JAS	de eerste is veertien toch	3.1
MET	bij zeven	3.1
JAS 	Ja	3.1
MET	ja dat heb ik	3.1
JAS	en de tweede is negenendertig en de derde is zestien zeventien	3.1
MET	oh ik had zestien	3.1
MAS	ja het zijn maar hele kleine stukjes ertussen	E:i/a
MET	en de vierde	E:i/a
JAS	de vierde is achttien 	E:i/a
MET	oh en de vijfde	E:i/a
MAS	ik denk de eerste zestien en dan is de tweede zeventien	E:i/a
JAS	nee ik denk dat drie zeventien is vier achttien	E:i/a
MAS	oh ja ja doe maar	E:i/a
JAS	heb je dat zeventien en achttien	E:i/a
MET	Ja	E:i/a
JAS	en dan is de laatste gewoon elf # of twaalf	E:i/a
MET	nee joh	E:i/a
JAS 	even kijken waar we uitkomen	E:i/a
MET  	ik denk op negenennegentig	E:i/a
JAS	dus dan is die laatste twaalf	E:i/a
MAS	nee want dan komen er twee bij en heb je ~	E:i/a
JAS 	echt niet ze heeft elf	E:i/a
MET	nee eentje erbij	E:i/a
JAS	oke ik maak even een tabelletje snel	P:bs
***		-
JAS	ik vind het stom dat we nog een uiteenzetting moeten schrijven	8.1
MAS	uhm ja	8.1
MET	ik vind het stom dat we zoveel moeten rekenen	8.1
JAS	dat vind ik ook erg	8.1
MAS	oke moeten we nou weer opschrijven wat weer allemaal positief en negatief is enzo	2
JAS	ja dus # oke stelling een	2
MAS	even de stelling opzoeken	2
MET	boeken die ik voor school moet lezen lees ik met plezier	4.1
MAS	nou de meisjes hebben hier vooral uhm {l} de N profielen hebben hier vooral twee drie en vier en een beetje vijf en heel weinig een	4.3
MET	bij mij hebben heel weinig een twee en drie die zijn hoog	4.3
MAS	hoe hoog zijn twee en drie bij jou	4.4
MET	negenendertig en drieëndertig	4.3
MAS	bij ons achtentwintig en achtentwintig en vier is tweeëntwintig en vijf is zestien en een is zes	4.3
MET	bij mij is vijf tien vier twaalf twee en drie zijn dus hoog en zes is een uhm een is zes 	4.3
JAS	wij ook	4.3
MAS	dan zijn ze eigenlijk allemaal wel een beetje neutraal	5.3
MET	ja meer richting een beetje mee eens	5.3
MAS	nee juist een beetje niet mee eens	5.3
JAS	ja slechter	5.3
MET	een beetje mee eens toch twee is juist mee eens	5.3
MAS	dit gedeelte wel en dit niet dus eigenlijk gewoon dit gedeelte dus neutraal	5.3
MET	deze twee hoor	2
JAS	de M profiel meer	6
MAS	ja M profiel vind het minder leuk om boeken voor school te lezen in ieder geval	6
JAS	dus minder leuk om voor school te lezen	6
MAS	Ja	9
***		-
MET	twee ik weet altijd goed welke boeken ik wil lezen voor school # M profiel zei voornamelijk twee vier is ook best hoog en drie en een lijken ~	4.1    4.3
JAS	wat heb je bij twee en drie	4.4







MET	vijf is zeven bij mij	4.3
JAS	oh bij ons veertien 	4.3   
MAS	over het algemeen zijn ze ~  maar verder zitten ze gewoon helemaal gelijk als je het zo bekijkt	5.3
JAS	nou dan schrijf je dat op	2
MAS	eigenlijk is het gewoon heel erg verdeeld # beide profielen hebben zal ik maar zeggen bij elk antwoord bijna evenveel er zijn evenveel leerlingen die het niet weten en wel weten	5.3
MET	allebei een beetje	6
MAS	er zijn heel veel mensen die antwoord een en twee geven maar ook veel drie vier en vijf	6
JAS	maar het hoogste is bij twee # wat was de stelling ook alweer	4.3    4.2
MET	dat ze goed weten welke boeken ze moeten kiezen	4.1
JAS 	voor vrije tijd of	4.2
MAS	Nee	5.1
MET	voor school	5.1
MAS	beide profielen weten het wel redelijk # geen profiel steekt erbovenuit	6
MET	stelling drie als ik niet voor school boeken zou moeten lezen zou ik helemaal geen boeken meer lezen # bij mij zij M voornamelijk een beetje niet mee eens of helemaal niet mee eens	4.1    4.3
MAS	ja bij ons ook en een is wel zestien maar vier en vijf zijn zesentwintig en vierenveertig	4.3
MET	bij mij is een is dertien twee is achttien drie is tien vier is drieëndertig en vijf is zevenentwintig	4.3
MAS	oke bij ons is het dus een is zestien twee is twaalf drie is twee vier is zesentwintig en vijf is vierenveertig	4.3
MET	dus N profiel is daar niet zo mee eens meer niet mee eens die zouden meer boeken moeten lezen	5.3
MAS	nee die lezen hoe formuleer je dat	5.3
MET	die lezen die zouden eerder buiten school	5.3
MAS	buiten school meer boeken lezen	5.3
JAS 	en hun zouden wel gewoon gaan lezen buiten school	5.3
MAS	maar op zich M profiel ook nog wel he	5.3
MET	ik zou juist zeggen M profiel dat is toch juist de creatievere kant	4.3
JAS	het N profiel leest toch meer boeken # oke ik schrijf op het N profiel zal nog wel boeken lezen	6    2
***		-
MET	stelling vier he	2
MAS	vier wanneer je een boek moet analyseren bederf je het leesplezier	4.1
MET	M vond dat een beetje mee eens	O/B:i/a
JAS	bij ons ook	O/B:i/a
MAS	vooral ja ~	O/B:i/a
MET	bij mij vierendertig en bij een vierentwintig	O/B:i/a  
MAS	een zestien en drie twintig en vier tweeëntwintig	O/B:i/a 
MET 	drie vijftien vier negentien en vijf zes	O/B:i/a
JAS	dus ze zijn allebei mee eens dat	CC
MET	ja wel mee eens	CC
JAS	dus dat je het leesplezier bederft	CC
***		-
JAS	ja maar het N profiel toch iets meer	CC
MET	ja het N profiel iets meer	CC
MAS	M of N N he	V:vr-i/a
MET	ja N natuur # ik weet altijd goed welke boeken ik wil lezen in de vrije tijd	V:i/a    O/B:o
MAS	wacht even hoor	P:bw
MET	en M zei eenenveertig mensen zeiden ik ben het er helemaal mee eens	4.3
MAS	vierenvijftig procent bij ons	4.3








MET 	op zich M is op zich iets overtuigender van ik weet het helemaal zeker maar verder zijn ze gelijk  	5.3
JAS	het M profiel weet beter welke boeken ze moeten lezen	6
***		-
MAS	zes door de lessen literatuur ben ik de boeken die ik voor mezelf lees anders gaan lezen	4.1
MET	even kijken zes {l} is bij mij heel raar verdeeld bij mij zijn twee en vier hebben allebei veel ~	4.3
MAS	bij ons ook vijf ook nog meer dan twee # bij ons is het een twee procent	4.3
MET	bij mij vier	4.3
MAS	bij twee is tweeëntwintig	4.3
MET	bij mij dertig	4.3
MAS	bij drie is weer twee	4.3
MET	drie is bij mij dertien	4.3
MAS	vier is veertig	4.3
MET	Vijfendertig	4.3
MAS	en vijf is vierendertig	4.3
MET	bij mij achttien	4.3
JAS	bij ons is negatiever	5.3
MAS	ja N is negatiever	5.3
JAS	door de lessen ben ik anders niet anders gaan lezen	9
MAS	N is minder anders gaan lezen	6
MET	N is niet anders gaan lezen	6
***		-
MET	zeven ik vind het prima dat ik verplicht boeken moet lezen # M zei ~ grotendeels	4.1    4.3
MAS	is dat stelling zeven die zeiden voornamelijk twee ja dertig procent	4.3
MET	bij mij negenendertig procent	4.3
MAS	en drie was bij ons vierentwintig	4.3
MET	bij mij zeventien en een was veertien bij mij	4.3
MAS	een was twaalf bij ons dat verschilt bijna niks	4.3    5.3
MET	dus M iets meer # vier is achttien en vijf is twaalf dus M is iets vind het wel vind het meer prima 	6
MAS	M vindt het minder erg	6
JAS	M he oh dus ze vinden het prima	5.4
MAS	M vindt het minder erg boeken te lezen voor school	6
MET	oke acht	2
MAS	sinds ik in de vierde klas zit lees ik met minder plezier boeken in de vrije tijd	4.1
MAS	dat was bij mij de meeste niet mee eens bij mij is drie is twintig vier is drieëndertig en vijf is zevenentwintig	4.3
MET	bij mij is een is tien twee is twintig drie is veertien vier is zesentwintig en vijf is dertig	4.3
MAS	dus ze zijn allebei gewoon of allebei	5.3
MET	ja dat is eigenlijk gewoon helemaal gelijk als ik het zo bekijk	6
JAS	stelling acht	2
MAS	beiden zijn het er vooral niet mee eens maar er zijn ook heel veel mensen die op twee enzo stemmen he	4.3
JAS	dus beiden zijn het er vooral niet mee eens	6
MAS	ja en er is weinig verschil tussen de profielen want daar ging het vooral om he	6
***		-
MET	oke stap elf maar moeten we geen conclusie trekken 	2    5.2
JAS	nee dat hebben we net dus per stelling gedaan	2
MET	oke stap elf vind je dat je op basis van deze histogrammen algemeen geldende conclusies kunt trekken voor alle leerlingen in havo en vwo vier en vijf of zie je zwakke punten in de enquête van de twee docenten beargumenteer je antwoord	4.1
JAS	euhh dit was van meisjes en jongens	5.2
MET	ik denk dat het eraan ligt het ligt eraan hoeveel boeken je moet lezen toch als je alleen maar boeken moet gaan lezen voor school op een gegeven moment bederft dat wel het plezier in lezen	5.3
JAS	nee maar je moet de conclusie	5.1
MAS	de hele conclusie over de hele enquête	5.1
JAS	het gaat er niet om wat jij vindt	5.1
MAS	het gaat erom of je op basis van de tabellen een algemeen geldende conclusie kunt trekken voor alle leerlingen over heel Nederland dus behalve die vijftig en die honderd leerlingen dus	5.1
MET	ja maar dat zeg ik dus dat ligt er dus aan	5.3
MAS	of zie je zwakke punten in de enquête van de twee docenten (…) wat vind je van de vragen vind je dat er nog meer vragen bij hadden gemoeten	4.1
JAS	ik vind het wel goed	4.3
MET	ik vind op zich dat het wel klopt	4.3
JAS	ja ik vind dat je wel algemeen geldende conclusies kunt trekken	4.3
MAS	ja maar het gaat er niet over hoeveel boeken je leest	5.1
MET	tuurlijk wel	5.1
JAS	ja dat is meestal toch wel gelijk	4.3
MET	als je tachtigduizend boeken per jaar moet gaan lopen lezen	5.3
JASMET	ja maar dat hoeft nieter staat hier voor alle leerlingen	5.34.1
JAS	ja maar havo vier en vijf lezen gemiddeld 	4.3
MAS	elke school heeft dat hetzelfde	4.3
MET	Hhhmmmm	9
JAS	bijna wel het is niet zo dat je op havo nooit boeken moet lezen ofzo	5.3
MET	ja maar mijn broer bijvoorbeeld die zit op het gym en moet veel meerboeken lezen bijvoorbeeld	5.3
(...)		-
JAS	maar dan gaat het nog steeds om je mening over en niet over de hoeveelheid boeken	5.3
MAS	ik bedoel als iemand tien boeken leest kan die dat hartstikke leuk vinden en als iemand een boek moet lezen kan die het hartstikke vervelend vinden dat ie dat ene boek heeft moeten lezen dus in feite ligt het gewoon aan per leerling	5.3
MET	nee want je mening wordt beïnvloedt door de hoeveelheid boeken als je nooit boeken leest	5.3
MAS	dat is een verschil inderdaad maar dat haal je juist uit die enquête	5.3
JAS	Ja	9
MET	Oja	9
JAS	ja daarom zitten er zulke grote verschillen in	6
MAS	als mensen nooit boeken lezen en dan moet je in een keer boeken gaan lezen natuurlijk vind je dat dan vervelend maar er zijn ook mensen die buiten school veel boeken lezen en op school maar een boek hoeven lezen en die vinden het niet leuk dat ze niet veel voor school lezen	6
MET	ja dat bedoel ik dat zeg ik al de hele tijd	5.3
MAS	ja maar jij zegt het heel anders	2
***		-
JAS	nou ik vind dat je wel algemeen geldende conclusies kunt trekken	4.3
MAS	ja want ze hebben nu ik weet niet hoeveel leerlingen geïnterviewd een hele hoop honderdvijftig ofzo	5.3
JAS	en nog meisjes en jongens	5.3
MAS	maar die meisjes en jongens en m en n profielen zijn gewoon hetzelfde dat zijn dezelfde leerlingen (…) honderdvijftig leerlingen hebben ze geïnterviewd dus daar kun je wel een algemeen geldende conclusie aan verbinden aangezien ze ook allemaal van verschillende scholen zijn denk ik	5.1    6
JAS	Ja	9
MET	dat weet je niet	5.3
JAS	ik schrijf gewoon op ja je kunt hier best algemeen geldende conclusiesuit trekken toch (…) of je had meer mensen moeten ondervragen	6    5.3    
MAS	ja dat kan altijd	5.3
JAS	oke dat schrijf ik er even bij # het was beter geweest	2
MAS	het precieste is natuurlijk om iedere leerling in heel Nederland te interviewen maar	5.3
JAS	ja beetje veel werk	9
MAS	zien jullie nog zwakke punten in de enquête	4.1
MET	ik vind de vragen een beetje van wat	4.3
MAS	ja maar het gaat om die paar vragen he die acht	2
MET	Oh	9
MAS	we hebben het de hele tijd al over die acht stellingen	2
MET	oh die vond ik wel goed	4.3
JAS	ik denk niet dat er iets mis is met de vragen	4.3
MAS	het beste kun je natuurlijk meer leerlingen interviewen maarhonderdvijftig is ook wel oke	5.3
MET	stap twaalf	2
JAS	ik ben nog niet klaar hoor	2
***		-
{l} (...)		
MET	van welke andere kenmerken van de leerlingen verwachten jullie dat ze interessant zijn om op te nemen in de enquête over verplicht en vrije tijd lezen	4.1
MAS	Luiheid	4.3
JAS	kenmerken van leerlingen	5.1
MET	uhhmm of ze gotic zijn	4.3
JAS	{l} ja want die lezen natuurlijk minder graag die lezen alleen maar depressieve	5.3
MAS	{l} poëzie geen literatuur	5.3
MET	misschien het verschil tussen arm en rijk ofzo	4.3
MAS	dat is geen kernmerk van een leerling # kenmerken van leerlingen over het algemeen wat is nou een typisch kenmerk van een leerling # gewoon geen zin in hebben bijvoorbeeld {l}	5.1    4.3
MET	Lui	4.3
MAS	ja dat zei ik net luiheid	4.3
JAS	mensen die er met de pet naar gooien # ja dat vind ik een mooie	4.3    
MET	{l}	-
JAS	wat is dan interessant om op te nemen	4.4
MAS	van heb je ooit zin om boeken te lezen # voor school	4.3
MET	vind je het leuk om boeken te lezen	4.3
MAS	ja dat vragen ze volgens mij ook niet eens	5.1
MET 	nou ze vragen alleen	5.1
JAS	boeken die ik voor school lees lees ik met plezier	5.1
MET	als je lui bent lees je toch niet met plezier # wacht dat slaat nergens op	4.3    2
JAS	maar het ligt ook aan je opvoeding natuurlijk	4.3
MET	als je ouders alleen maar zeggen boeken zijn prut boeken zijn prut boeken zijn prut	5.3
MAS	bijvoorbeeld als je de hele dag computert zoals ik en ik lees ook nog {l}	5.3
MET	{l}	-
MAS	nee maar dat heb je toch heel vaak van die leerlingen laat ik maar zeggen die uhm ja gewoon weet je wel die je nerds noemt	4.3
JAS	{l} ja wat is daarmee	5.4
MAS	nou heel veel jongeren die alleen maar computerspelletjes spelen die leren dan nooit echt lezen	5.3
JAS	ja wat wil je daarmee zeggen	5.4
MAS	dat is toch een kenmerk dat is toch opvoeding	5.3
JAS	ja he dyslexie	4.3
MAS	is dat een kernmerk van een leerling	5.4
JAS	ja want dan kun je moeilijk lezen he dan moet je makkelijkere boeken	5.3
MET	misschien denk je dan ~	5.3
MAS	ja hoe makkelijk vind je het om een boek te lezen is natuurlijk wel een vraag	5.3
MET	ja heb je dyslexie	4.3
JAS	we kunnen opschrijven of ze dyslectisch zijn en moeite hebben met lezen	6
EINDE LES
JAS	oke slot kijk nog eens terug naar het krantenartikel in het begin van deze lessenserie Sander en lisette zien wel voordelen in de verplichte leeslijst maar Miron vindt het maar niks geef op grond van je onderzoek in deze lessen zo genuanceerd mogelijk antwoord op de vraag of er verschil bestaat tussen lezen als leerlingen van de bovenbouw in het voortgezet onderwijs verplicht lezen of lezen in de vrije tijd	4.1
MET	we moeten even terugbladeren naar de krantenartikel dinges	2
JAS	kijk nog eens terug naar het krantenartikel	4.1
MET	waar staat dat oh dat is dit	2
MAS	Ditte	2
JAS	Ja	9
MET	maar hebben we dat toen gelezen # oh ja # wat is nou precies de opdracht even kijken	2
JAS	over die Gerard Reve # Sander die had er nog nooit van gehoord en	4.1
MAS	maar hier moeten we dus op grond van ons onderzoek dus wat we allemaal van die gemiddeldes hebben uitgerekend en conclusies hebben getrokken moeten we gewoon antwoord geven op de vraag of er dus een echt verschil bestaat tussen verplicht lezen en lezen in de vrije tijd	5.2
MET	nee nou beetje	5.1
JAS	er is wel een verschil hoor	4.3
MET	er is wel wat verschil maar het is niet	4.3
MAS	heel veel mensen vonden het veel leuker om gewoon in de vrije tijd te lezen dan voor school	4.3
JAS	ik schrijf het wel even op slot	2
MET	misschien past het hier nog wel op	2
MAS	mensen vinden in de vrije tijd lezen leuker dan verplicht lezen	4.3
MET 	maar verder zijn ze redelijk meningloos af en toe hoor	4.3
JAS	oke dus heel veel leerlingen zien in de vrije tijd lezen leuker als	4.3
MAS	even kijken hoor onderzoek en alle conclusies die we hebben getrokken	4.1
***		-
JAS	oh ja maar ze vinden wel dat verplicht lezen dat je daar wel wat van leert dan # wel nuttig zeg maar # dus wat schrijven jullie op	4.3    2
MET	maar ze vinden verplicht lezen nuttig # voor de ontwikkeling ofzo	4.3
MAS	ja dat je gewoon bepaalde beroemde schrijvers wel goed kent en hun werk kent zal ik maar zeggen denk eerder dat he	5.3
MET	ze vinden verplicht lezen nuttig voor	4.3
MAS	Vaderlandkennis	5.3
JAS	Nederlandse literatuurkennis	5.3
MAS	nee gewoon algemene kennis	5.3
MET	voor de literatuurkennis heb ik opgeschreven	5.3
MAS	ik heb nu volgens het onderzoek en alle conclusies die we hebben getrokken vinden de leerlingen het vrije tijd lezen leuker en houden ze niet zo van lezen voor school maar vinden het op zich wel nuttig voor de algemene kennis	6
JAS	ik heb gewoon veel meer leerlingen zien in vrije tijd lezen leuker in als verplicht lezen maar ze vinden verplicht lezen wel nuttig voor de algemene kennis	6
MET	veel meer leerlingen vinden vrije tijd lezen leuker dan verplicht lezen maar ze vinden verplicht lezen nuttig voor de literatuurkennis	6
MAS	was dat het of moeten we er nog dieper op in	2
MET	de rest was meningloos # dat is heel vaak # was het dat dan	4.3    2    
JAS	slot en dan extra	2
MET	over stap twaalf nog # uhm buitenlanders dyslexie of buitenlanders 	3.1
JAS	oh ja	9
MET	of is dat een domme opmerking	3.1
JAS	nee dat is goed # of ze van een bepaalde afkomst zijn dat schrijf ik wel op	3.1    2
MAS	ja stel je verhuist naar Nederland als je net geboren bent en je ouders komen uit weet ik veel waar misschien krijg je dan kennis over de Nederlandse literatuur niet mee in je opvoeding	3.1
JAS	of misschien vind je als je uit Marokko komt ofzo Marokkaanse boeken of Marokkaanse onderwerpen leuker dan	3.1
MAS	misschien heeft het wel veel met opvoeding te maken # stel je verhuist op je eerste uit ik zeg maar wat China geadopteerd ofzo dan krijg je het wel mee	3.1
MET	maar als je twaalf of iets ouder bent meestal niet	3.1
MAS	want dan heb je een probleem	3.1
MET	maar dan moet je ook niet zo’n boek gaan lezen als het gouden ei ofzo	3.1
MAS	minnares van de duivel ofzo # het ligt in ieder geval aan de opvoeding en of je ouders ook kennis hebben daarover	6
JAS	nou vertel eens de cijfertjes van het N profiel	2
MET	het N profiel stelling een zes	4.3
(...)	De leerlingen geven aan elkaar de uitkomsten door	
	
TRANSCRIPT 3 Northgo College, groep 1, “kindertaal” Leerlingen: JORien, JIM, CAThy
JIM	wat is opdracht een en twee dan	2
CAT	geen idee # oh dit denk ik hier zo	2
***		-
JIM	moeten we het opschrijven op dit blaadje	2
CAT	ja ik denk het	2
JIM	opdracht een hoeven we niks voor te doen	2
JOR	nee die hebben we al	2
JIM	welke verbindingswoorden kom je tegen in de kinderuitingen	4.1
CAT	dat staat gewoon hier 	5.1
JIM	maar toch en dan	4.3
JOR	is want er ook een	4.4
CAT	ik denk het wel	4.3
JIM	ik denk het ook # dat is trouwens van de leerkracht	5.1
JOR	maar ze zeggen wel heel veel maar maar waar maar nu	4.3




JIM	ligt eraan in welke zin denk ik	5.3
CAT	hier staat dus dat ~ maar	4.3
JIM	dat is ook van de leerkracht	5.1
CAT	oh ja	9
***		-
JOR	en om want er staat hier ook ergens om tussen ~	4.3 
CAT	ja je hebt gelijk	9
JIM	waar staat dat dan	2
CAT	Hier	2
***		-
JIM	zet om er maar bij dan denk ik en ~	4.3
CAT	volgens mij was het dat wel	2
***		-
JIM	we moeten het in volgorde zetten	4.1
JOR	uhm ik denk en als eerst	4.3
JIM	Ja	9






JOR	als zeiden ze trouwens ook nog in het gesprek	4.3
JIM	oh ja uhm dan tenzij denk ik	9    4.3
CAT	~ tenzij	9
JOR	dan als laatste desalniettemin	4.3
JIM	dat gebruik ik zelfs nooit	4.3
JOR	nee ik ook niet	4.3
CAT	we moeten ook nog zeggen	2
JIM	motiveer je antwoord	4.1
CAT	Ja	9
JOR	misschien omdat zijn deze woordjes die het meeste worden gebruikt als je met elkaar praat	5.3
CAT	en ze zijn het makkelijkst	5.3
JOR	als wij met elkaar praten zeg je ook sneller en dan want als en minder tenzij	5.3
JIM	ja die wordt minder gebruikt	5.3
JOR	en dat pikken kinderen denk ik ook het snelst op	5.3
***		-
JIM	~ de moeilijkheid van het verbindingswoord in kwestie	4.1
JOR	ik snap het niet helemaal	5.2
JIM	ik ook niet	5.2
CAT	ze moeten er toch makkelijk een zin mee kunnen maken of ze het moeilijk vinden om die te maken	5.1
JOR	bij die eerste volgens mij niet	4.3
CAT	dus als zowel het kleine kind als het grote kind het een beetje goed kunnen gebruiken dan is het makkelijk en als ze het allebei moeilijk vinden dan is het moeilijk en als alleen die kleine het moeilijk vind dan is het middelmatig	5.1
JIM	oke en is makkelijk in ieder geval	4.3
***		-
JIM	Toen	4.4
JOR	dat kunnen ze allebei niet	4.3
JIM	ze hebben hier twee keer toen staan	4.1
CAT	Ja	9
JIM	de eerste keer klopt er helemaal niks van en de tweede keer wel van toen	4.3
CAT	toen ik klein was toen kwam ik nog ~ en toen hadden we daar ~	4.1
JIM	daar is het op zich wel goed gebruikt	4.3
JOR	Ja	9
CAT	is toen moeilijker	4.4
JIM	ja # omdat ook wel aardig denk ik	4.3
CAT	dat is makkelijker weer dan toen	4.3
JIM	Ja	9
JOR	ietsje moeilijker dan en denk ik	4.3
JIM	Ja	9
CAT	ik denk het ook	4.3
***		-
JIM	het is handig als je een tabel met vijf kolommen maakt	2




CAT	het is uitspraak woordkeuze of grammatica	4.1
JIM	fout ja # waar zie je dat staan	4.3    2
CAT	Hier	2
JIM	grammatica denk ik	4.3
CAT	ja # verbeterd ja # soort verbetering	4.3
JIM	expliciete correctie	4.3
JOR	ja is het expliciet	4.4
JIM	Ja	4.3




JIM	oke fout grammatica nee uitspraak # maar twee is zeg maar heel lang	4.3
JOR	ja er wordt wel verbeterd	4.3
CAT	ja ze zegt ~	4.3
JIM	ik denk dat het alleen om die eerste gaat en de rest is voor het effect 	5.1
JOR	Ja	9
CAT 	hier grammatica	4.3
JIM	nee uitspraak denk ik	4.3
CAT	oh uitspraak	5.4
JOR	hij mist een woordje namelijk	5.3
CAT	dat is toch grammatica	4.3
JOR	woordkeuze dan of niet	4.3
JIM	ja ja ik weet niet	4.3
JOR	als ie bijvoorbeeld tanten zegt in plaats van tanden dan is de uitspraak fout maar hier vergeten ze een woord dus dat is	5.3
CAT	gewoon zoals bij één grammatica	4.3




JIM	Ja verbeterd ja soort verbetering expliciete verbetering	4.3
JOR	en effect geen	4.3
JIM	Jawel	4.3
JOR	Maar hij zegt het niet bij naam	5.3
JIM	Jawel mama ook beentjes zegt ie	5.3
JOR	Ja maar niet mama heeft ook beentjes	5.3
JIM	nee maar het is wel beter dan wat ie eerst ze	4.3
CAT	Ja dat is waar	9
JOR	nee hij zegt beentjes van Maarten mama ook beentjes zegt ie en dan zegt ie steefe ook beentjes (...) bet ook beentjes	4.1
CAT	dat laatste zegt ie niet goed maar dit wel	4.3
JOR	nee want hij zegt ben ook beentjes en dan zegt die moeder ben heeft ook beentjes en 	dan zegt hij bet heeft ook beentjes	4.3
JIM	Bert is dat	5.1
JOR	hij verbetert zichzelf in ieder geval niet ook al zegt die moeder elke keer voor	5.4
JIM	Maar hij zegt in het begin zegt ie Dasede Maarte ofzo	4.3
CAT	Ja {l}	9
JIM	dat is in ieder geval al beter dan wat ie in het begin zegt	5.3
JOR	helpt het nou een beetje dan	5.4
CAT	stukje drie is grappig hier maken ze een fout in de woordkeuze toch	8.2    4.4
JIM	dat is grammatica geloof ik	4.3
JOR	nee dat is toch woordkeuze of niet	4.3
JIM	oh ja woordkeuze # verbeter je expliciete correctie	4.3
CAT	helpt het 	4.4
JOR	nou aan het eind een beetje	4.3
CAT 	ze zegt het bord mag ik nou de bord dus dan heeft het uiteindelijk toch niet geholpen	5.3
JOR	Ja	9
***		-
JOR	hij maakt toch niet echt een fout  	4.3
CAT	geen fout dus	4.3
***		-
JIM	uitspraakfout is dit denk ik	4.3
CAT 	Ja	9




JIM	dees auto dees auto in deese	4.1
JOR	het helpt wel een beetje	4.3
JIM	ja het helpt wel maar wat is de fout	9    4.4
JOR	Uitspraak	4.3
CAT	ja want hij moet deze zeggen	5.3
JIM	terloopse verbetering	4.3
CAT	ja # helpt het	9    4.4
JOR	een beetje heb ik gedaan	4.3
CAT	ja een beetje want ze zegt hier wel in deze # zeven	5.3    2
***			-
JOR	weer uitspraak of uhm 	4.3
CAT	autorijden ont gefant dat is wel uitspraak ja	4.3
JIM	ont gefant	4.1
JOR	Ja dat met hond zijn	5.3
CAT	uitspraak maar ja	4.3
JIM	verbeterd ja	4.3
CAT	dat is toch een expliciete	4.4
JIM	Ja	9
JOR	we weten niet hoe het afloopt dus een vraagteken	4.3
CAT	Ja	9
JOR	acht mama is geen jongen hij is een meisje {l} # grammatica	4.1    4.3
CAT	die moeder verbetert het kind niet	4.3
JIM	verbeterd nee	4.3
***		-
JOR	wat is dat geloogd ofzo	5.2
JIM	Gelegd	5.1
JOR	maar wat is dat grammatica of woordkeuze ofzo	4.4
JIM	geleegd gelagen gelaagd	4.1
JOR	is ook een soort uitspraak	4.3
JIM	Gerrit heeft in uw bed gelegen moet het zijn	5.1
CAT	~	
JIM	nee grammaticafout # verbeterd nee	4.3
CAT	Tien	2
JIM	het heeft wel effect uhm laat maar	4.3
CAT	agge lakke mee na la ik denk dat dit uitspraak is {l} woordkeuze zullen we dat er maar van maken	4.3    4.4
JIM	gewoon alledrie	4.3
JOR	ja gewoon allemaal	4.3
JIM	het zal wel woordkeuze zijn	4.3
JOR	ja ik denk het ook # niet echt verbeterd	9    4.3
CAT	die a en b moet je toch apart doen	2
JOR	uhm ja	2
***		-








JOR 	ja want ze zegt echt precies ~	4.3
CAT	helpt het	4.4
JOR	ja voor de zin niet maar ze zegt het wel na	4.3
JIM	b als jij het op hebt	4.1
CAT	mag ik die	4.1
JOR	Uhm	9
JIM	wat is de fout	4.4
JOR	nee er is geen fout	4.3
CAT	het kind luistert gewoon niet	5.3
JIM	ik zet gewoon niet van toepassing neer	2
CAT	Ja	9
JIM	Woordkeuze	4.3
CAT	de ouder wil dat ze een hele zin zegt	5.3
JOR	expliciete uhm	4.3
JIM	terloopse verbetering denk ik	4.3
CAT	ja terloops want ze zegt een schaapje ~ niet je moet dat zeggen ofzo 	5.3
JIM	helpt het	4.4
JOR	helpt het nee dat weet je niet	4.3
CAT	woef woef hond zegt woef ja weer woordkeuze	4.1    4.3
JOR	Terloops	4.3
~ ***		-
(...)	moment waarop de docent uitleg geeft over een stencil dat doorgegeven wordt.	-
JIM	bij vijftien zijn we daar al 	2    7.1
CAT	nee we zijn bij veertien b	2
JIM	oh ik had daar grammatica en nee niet van toepassing	4.3
CAT 	doet hij hier iets fout	4.4
JIM	ik weet het niet	4.3
CAT	nee volgens mij niet # ja hij stottert dan b b bbouwden	4.3    5.3
JIM	Ja	9
CAT	uhm nou we schrijven op hij stottert en grammatica een klein beetje door de vorm van de zin	4.3






JOR	uhm grammatica denk ik niet	4.3
JIM	nee ik denk eerder uitspraak	4.3
JOR	Uitspraak	9
CAT	we hebben al een paar keer grammatica gehad dus doen we hier uitspraak	4.3
JOR	Ja	9
CAT	uitspraak verbetering ouder nee # zestien b weer hetzelfde # is dat woordkeuze dan	4.3    4.4
JOR	ja woordkeuze	4.3
JIM	Nee ik denk uitspraak	4.3
EINDE LES
JOR	zullen we maar even verder gaan		2
CAT	ja dat is goed	2
JOR	Zes	2
CAT	waren we bij zes	2
JOR	goh dat schiet op	7.1
JIM	ja valt best mee nog even doorwerken	7.1
JOR	kijk naar de fragmenten waarin de kinderen volgens jou geen fout maken op welke manieren proberen de volwassenen het taalgebruik van de kinderen te stimuleren	4.1
CAT	door ze vragen te stellen	4.3
JOR	ja en door ze een beetje	4.3
CAT	de ouders zeggen over het algemeen wel stukken van delen van	4.3
JIM	ja ze maken er een grotere zin van	5.3
JOR	Wat	5.4
CAT	ze maken er grotere zinnen van	5.3
***		-
JIM	nou dat vind ik wel genoeg	2
CAT	zeven wat is je conclusie door veel met ze te praten	4.1    4.3
JOR	gewoon door altijd te verbeteren	5.3





CAT	he wat raar dit slaat nergens op	8.1
JIM	ja je moet kijken wanneer ze het voor het eerst zeggen en dan de leeftijd erbij	5.1
CAT	en dan het gemiddelde gaan uitrekenen	5.2
JIM	ja # moet je een tabelletje maken ofzo	5.1
***		-
JOR	oh dus je moet gewoon even dit overnemen	5.2
JIM	ja alleen de namen dan	5.1
CAT	kijk daan en iris hebben geen omdat zinnen gezegd en niek niet en peter niet en thomas niet	4.3
JOR	andere tomas niet en die zijn er allemaal mee gestopt toen ze drie jaar of jonger waren zeg maar rond de drie jaar oud dus waarschijnlijk leer je dat als je iets ouder bent	5.3
CAT	Ja	9
JIM	er staat ook als ze niks zeggen moet je kijken naar de leeftijd van de laatste opname	4.1
CAT	ja daarom  	9
***		-
JOR	hoe hebben jullie het gedaan	2
CAT	hier de namen en even kijken	2
JOR	maar moet je dan alleen degene gebruiken die	2
CAT	nee je moet ze allemaal gebruiken	2
JIM	oke abel drie jaar en een maand daan is drie jaar en drie maanden	4.1
CAT	waar zie je dat dan hoe oud die is	4.2
JIM	In die tabel	4.1
JOR	omdat het de laatst opnameperiode is of niet	5.2
JIM	Ja	5.1
JOR	dus dan moet ie het daarna hebben gezegd	5.3
JIM	ik ga niet helemaal die dagen erbij zetten hoor ~	2
CAT	die dagen weet je ook niet # wat was het nou voor daan	5.1    4.4
JOR	Uhm drie jaar drie maanden en dertig dagen	4.3
(...)	de leerlingen noemen de andere leeftijden waarop kinderen omdat gaan zeggen aan elkaar op.	-
JOR	oke moesten we verder nog wat doen	2
JIM	ja het gemiddelde	2
JOR	oh ja	9
CAT	bij Daan omdat het dertig dagen is moeten we dat dan afronden op vier maanden	5.2
JOR	ik heb het niet met dagen	5.1
CAT	ja maar dat staat in die tabel	5.1
JOR	oh ja	9
JIM	laten we het gemiddelde maar uitrekenen	5.1
CAT	Ja maar Jim wat ik zeg uhm moeten we het van Daan niet afronden want hij heeft dertig dagen dus dat is bijna	5.2
JOR	maar deze heeft ook twee dagen	4.1
CAT	Ja dat telt dan alleen maar als je bijna tegen het einde zit ofzo	5.1
JOR	daar moest je toch ~ voor zetten ofzo # zeg maar als ze geen omdat gezegd hebben tijdens hun laatste opname	5.1
JIM	Ja	9
JOR	ik weet alleen niet meer wie dat allemaal waren	3.1




CAT	ja dan zijn we er	3.1
JOR	ja oke	3.1
CAT	nu moeten we het uit gaan rekenen	2
JIM	er staat hier hoe pak je het berekenen van de gemiddelde leeftijd verder aan	4.1
JOR	dan zullen we de dagen maar weglaten he	1
JIM	ja sowieso # moet ik het anders even in uhm helemaal uitrekenen	1
CAT	doen we dan eentwaalfde ofzo als maand drie eentwaalfde	2
JOR	ja kan ook	2
JIM	Drietwaalfde	4.3
JOR	hoe bedoel je Abel is drieëntwaalfde toch	4.4
JIM	ja inderdaad	4.3
CAT	ja je kan ook alles in maanden doen	2
***	(de leerlingen zijn individueel aan de slag met de berekening)		-
JOR	wat komt eruit	4.4
CAT	Drie tweeëntwintig	4.3
JOR	dus drie jaar een tweeëntwintig maanden gemiddeld	4.3
CAT	ja wacht even dan loop ik het even na	2
***		-
CAT	maak er maar drie jaar en twee maanden van want het is drie tweeëntwintig maar dat is dan niet speciaal ~	4.3
JOR	oh ja oke	9
(...)	de leerlingen vullen een lijst in die rondgaat	-
***		-
JIM	stel dat aan jullie als experts gevraagd wordt om 	4.1
CAT	we waren nog niet klaar met acht geloof ik   	2
JIM	jawel toch	2
CAT	Hier we moeten nog opschrijven hoe we het gedaan hebben en waaromwetenschappers huiverig zijn om dat uit te rekenen	2
JIM	Ik heb bij dat huiverig omdat er zoveel verschillen in zitten	5.3
CAT	O ja	9
***		-
DOC	hebben jullie de gemiddelde leeftijd uit kunnen rekenen	2
(...)		-
JIM	één jaar en twee maanden hadden wij	4.3
DOC	mag ik vragen hoe jullie dat gedaan hebben	5.4
JIM	alles bij elkaar optellen gedeeld door ~	5.3
***		-
DOC	en hoe doe je dat dan bij mieke, peter en thomas	5.4
JOR	laatste leeftijd	5.3
JIM	kijk moet je hier zo kijken naar de leeftijd tijdens de laatste opname en dat erbij zetten	5.3
CAT 	maar je hebt natuurlijk wel een afwijking omdat je niet precies deleeftijd weet waarop ze echt omdat gingen zeggen dat kan ook nog op hun zesde ofzo zijn bij in een theoretisch geval	5.3
DOC	ja dus	5.4
JIM	ja maar je moet het er wel bij zetten	2
JOR	ja dat zeiden ze wel dat je dan de oudste leeftijd moet pakken	4.1
DOC	maar stel ik ben een wetenschapper en ik ga proberen iets te zeggen over de gemiddelde leeftijd waarop mensen omdat gaan gebruiken nou dan heb ik twintig proefpersonen van wie er zestien op het moment dat ik het onderzoek ga doen al omdat gebruiken en er zijn er vier die het nog niet gebruiken wat is dan de conclusie als wetenschapper	5.4
JIM	dat de meeste het wel zeggen	5.3
DOC	maar wat als ik nou per se de gemiddelde leeftijd uit wil rekenen	5.4
CAT	je kunt ook diegene gebruiken waarvan je het wel zeker weet en die andere weglaten	5.3
JIM	dan klopt het niet meer	5.3
CAT	het is niet echt heel erg nauwkeurig maar dan moet je toch ook veel nauwkeurigere gegevens hebben	5.3
JIM	het kan in feite niet maar het is een schatting eigenlijk zou je honderdduizend kinderen moeten hebben maar dat kan niet	5.3
DOC	dus de conclusie van het geheel is	5.4
***		-
JIM	je kan het wel ongeveer zeggen maar # je kan ook gewoon het hele onderzoek blijven doen totdat iedereen omdat heeft gezegd	6
DOC		dat kan ook	9
(...)	De leerlingen voeren een gesprek met de docent over de betogen.	-
CAT	waar zijn we nu trouwens eigenlijk bij negen	2
JOR	ja we moeten nog opschrijven waarom het eigenlijk niet betrouwbaar is	2
(...)	Weer een gesprek over de betogen en andere zaken.	7.3
***		-
CAT	we vermoeden bij negen zijn we toch al	2
JOR	ja ik loop een beetje achter	2
JIM	ik heb uhm ik heb je kan het niet precies zeggen omdat er te veel verschillen inzitten waardoor de gegevens niet precies zijn maar gemiddelde wordt het het eerst in het derde levensjaar gezegd	5.3
CAT	vierde dan he het eerste levensjaar is van nul tot een	5.3
JIM	vierde correctie	9
JOR	welke leeftijd	4.4
CAT	rond het vierde levensjaar # klinkt heel erg uhm {l}	4.3
JOR	en waarom	5.4
CAT	maar we kunnen dit niet met zekerheid zeggen	4.3
JIM	ik heb je kan geen antwoord geven op welke leeftijd gaan kinderen omdat gebruiken je zou zeggen dat ze het allemaal op dezelfde tijd gaan zeggen maar dat klopt dus niet	5.3
CAT	oh dat past niet	2
JIM	past niet meer bij mij	2
(...)	Renée vraagt klassikaal wat de leerlingen tot dusver van de lessenserie vinden (onderwerp, vragen etc...).	-
CAT	de kolommen passen er alleen niet bij	2
JOR	bij mij wel	2
JIM	bij mij past het er niet meer bij hoor die kolommen	2
CAT	bij die kinderleeftijdtabel # ja dat moeten er maar twee zijn	2
JOR	wat moet erin staan	2
CAT	de hoeveelheid omdat zinnen en aangeeft hoeveel van deze # de ouders lokken het ook uit wacht even # we kunnen er heel veel wegstrepen daan enzo al die mensen hebben dat niet dat scheelt	2
JIM	Abel	4.3
CAT	oke abel	4.3
JOR	die volwassene lokt het bij abel wel uit	4.3
CAT 	oh wacht we moeten eerst de hoeveelheid doen	2
JOR 	Ja	9
CAT	een twee keer omdat toch	4.3
JOR	ja hier ja twee keer	4.3
CAT	twee uitgelokt	4.3
JIM	Daan niet # zullen we eerst zeg maar hoeveel keer	4.3    2
CAT	oke hoeveel ja drie van omdat drie voor hein	4.3
JIM	iris nul	4.3
CAT	drie voor josse # drie voor Laura # een voor mathijs # niek nul #sarah een twee	4.3
JIM	thomas nul tomas nul	4.3
CAT	oke gaat best snel abel hoeveel uitgelokt door volwassenen # ik vind die eerste en die tweede allebei uit zijn gelokt	7.1    4.3
JIM	ja inderdaad	9
CAT	want die ouder stelt een vraag met waarom	5.3
JOR	ja waarom niet	4.3
CAT	dus dat zijn er twee	4.3
JIM	Hein nul	4.3
CAT	ook weer	4.3
JIM	die tweede niet # die derde bedoel ik niet	4.3
JOR	ja twee bij Hein dan	4.3
JIM	Ja	9
JOR	Josse	4.4




CAT	die eerste niet die tweede niet # waarom wil je niet vertellen	4.3    5.3
JOR	ja dat is wel uitgelokt	4.3
CAT	ja oke dat is wel # uhm eentje maar want die derde is ook omdat ze moet trouwen maar die moeder vraagt alleen maar wat doe jou nou	4.3    5.3
JIM	mathijs nul	4.3
CAT	dus eentje voor Laura	4.3
JOR	Sarah	4.4
CAT	die eerste niet # dat was een toverkast ja dat was een toverkast en toen zei die geef maar op me neus een kusje nog dan word ik weer guus en het was eerste een heks eeb ouwe lelijke heks en dan was het weer ons mijn lieve guus # oke dus allebei niet nul	4.3    4.1    4.3
JOR	nul oke klaar # oh moeten we nog een conclusie doen # wat is je conclusie over de zelfstandigheid waarmee	2    4.1
CAT	oke uhm dat ouders vooral de kinderen stimuleren om omdat te zeggen	5.3
JIM	ik denk dat het een beetje allebei evenveel is	5.3
CAT	nou kijk hier zo bij die ouders maar die doen heel veel # alleen bij Sarah dat die ouders niks stimuleren maar bij die anderen bijna alles	5.3
***		
	dat de ouders ze heel erg stimuleren	6
	maar op zich valt het toch heel erg mee	4.3
	Ja	9
CAT 	dat ouders best wel stimuleren	6
JIM	de ene keer wel maar	4.3




CAT	en toen gebruikten kinderen toen	4.3
JOR	weer een tabel waarom doen we dit voor Nederlands	8.1
(...)	gesprek over een televisieprogramma.	7.3
JOR	op welke leeftijd leren kinderen toen	4.1
JIM	precies hetzelfde echt geen zin in	8.1
CAT	nee echt niet	8.1
JOR	oh nee een beetje veel # moet je kijken het gaat nog vier pagina’s door	8.1
CAT	ik ga weer eventjes een nieuw blaadje pakken	2
JIM	het zijn ook precies dezelfde vragen # nou is het niet meer leuk	8.1
CAT	als we stevig doorwerken zijn we zo klaar	7.1
***		-
CAT	doen we dan weer hetzelfde als bij die tabel	2
JOR	ja # abel toch twee jaar en vier maanden	4.3
JIM	ja # drie jaar en een	4.3
JOR	twee jaar en vijf	4.3
CAT	oke abel wat was dat	4.3
JOR	twee jaar en vier	4.3
***		-
JIM	ze gebruiken het in ieder geval allemaal	5.3
JOR	wat moeten we nu doen	2
JIM	wat is je conclusie over de leeftijd # nou uhm tussen de tweeënhalf en drieënhalf ofzo	4.1    4.3
CAT	moeten we nou alweer gemiddelden uitrekenen nee he	8.1
JOR	nee dat hoeft niet	5.1
(...)	Cathy neemt de uitkomsten van Jorien over	-
JIM	ik heb als conclusie voor het eerst ergens tussen tweeënhalf en drieënhalf jaar	4.3
***		-
CAT	twaalf # uhm a de hoeveelheid # oke abel een twee drie	4.3
JOR	wat is die tweede kolom	2
JIM	drie drie drie twee drie is het # Laura drie ook # Mathijs drie # Niek drie  	4.3
JOR	Peter drie	4.3
CAT	Sarah ook drie # thomas en Tomas	4.3
JOR	de laatste Tomas een # en dat was het he # oke nou degene die zijn uitgelokt door de ouders	4.3    2
CAT	bij Abel die eerste wel weer en toen toen gaan voetballen en toen toen is uhm ijs op # die derde is niet uitgelokt denk ik toen Ruben geboren was toen Ruben nog klein was	4.3




JOR	ja maar ze zeggen wel toen Ruben geboren was ja maar toen Ruben geboren was toen Ruben nog klein was	5.3
JIM	ja maar ik denk niet dat het uitgelokt is	5.3
CAT	twee dus	4.3
JOR	bij Daan	4.4
JIM 	nou van Daan de eerste twee sowieso niet # alleen de laatste	4.3
CAT 	toen lokken de ouders blijkbaar minder snel	5.3
JOR	bij die eerste drie	5.3
CAT	Hein ook niet	4.3
JIM	de derde ook niet	4.3
CAT	dus nul	4.4
JOR	de eerste ook niet de tweede ook niet	4.3
CAT	bij Josse ook nul	4.3
JOR	bij Josse toch een die eerste	4.4
CAT	wat zei haas toen	4.1
JOR	bij Laura de derde	4.3
***		-
JOR	is bij Laura die derde uitgelokt	4.4
JIM	nee Laura nul	4.3
CAT 	Mathijs heb je dat gezien oh ja en toen waren # nee dat is niet uitgelokt	4.3
JIM	de tweede wel	4.3
JOR	de tweede wel ja de derde	4.3    4.4




TRANSCRIPT 4 Northgo College, groep 2, “Kindertaal” Leerlingen (1): AVAlon, SAnder, leerlingen (2): SASkia, ESTher, JELle 
SAN	zullen we gewoon samen woordje voor woordje afgaan	1
AVA	ja dat is goed	1
***		-
SAN	hier staan al die verbindingswoorden # bij opdracht drie ik schrijf die gewoon over en dan kijk in de tekst welke er zijn en dan ga ik turven hoeveel erin staan # begrijp je	1
AVA	Ja	1
***		
SAN	als jij nou een paar woorden doet dan doe ik er ook een paar # dan pak ik wel de eerste vier en jij de onderste vier	1
AVA	~	-
***		-
SAN	als ze nou maar maar zegt dan moet je dat twee keer turven	1
***		-
SAN	ze zullen maar wel heel makkelijk leren lijkt mij	4.3
***		-
AVA	ik denk eerst maar bij drie	4.3
SAN	ja dat sowieso	4.3
AVA	en dan en dan toen # en dan als	4.3
SAN	desalniettemin zal wel een van de laatste zijn	4.3
AVA	Ja	9
SAN	ik denk maar en want en dan toen en als even hoog en dan tenzij ~ en desalniettemin	4.3
AVA	ik doe gewoon tenzij ~ desalniettemin	4.3
***		-
SAN	die eerste drie dat blijkt uit ons kleine onderzoek {l} # en desalniettemin is gewoon super lang zeg maar daarom is die moeilijk denk ik	5.3
AVA	Ja	9




SAN	wat schrijf jij bij toen en als op	2
AVA	die woordjes zijn het makkelijkst	5.3
SAN	Oke	9
***		-
AVA	wat moeten we nu doen	2
SAN	nou je moet zeg maar kijken # uhm het eerste is een ouder met een heel klein kind en bij de tweede is het gewoon een wat ouder kind geloof ik # en dan moet je kijken hoe de een hem gebruikt en de ander # in welke situatie het ~ gebruikt wordt # dan zie je gewoon dat waarschijnlijk die andere dat beter begrijpt	5.14.3
***		-
SAN	dit is echt een rotopdracht # hoe kunnen we dat het beste doen dan # weet jij het	8.1    2
AVA	nee ik vraag het wel # mevrouw we snappen het niet	2
DOC	Ja	9
SAN	wat moeten we bij opdracht vier doen precies	5.2
DOC	bij opdracht vier ja	9
SAN	Ik denk dat ik wel een beetje weet wat we moeten doen	2
DOC	nou vertel wat denk jij dat de bedoeling is	7.2
SAN	bij een staat gewoon zeg maar een wat jonger kind dan bij twee en danmoet je kijken waar die zeg maar in welke context die moeilijker gebruikt wordt ofzo	5.1
DOS	Ja nou dat is het dat klopt	7.2
SAN	maar dat is logisch dat ie bij twee moeilijker wordt gebruikt dat zie je ook ietsjes 	4.3
DOC	Ja	9
AVA	~	-
SAN	maar je kan niet echt het verschil snel zien tussen toen en omdat ofzo	4.3
DOC	nee maar dat is nu nog niet aan de oh je bedoelt tussen het woord zelf	9
SAN	jawel want er staat hier uhm bepaal per fragmentenduo welke conclusie je kunt trekken over de relatieve moeilijkheid van het verbindingswoord in kwestie	4.1
DOC	van dat verbindingswoord ja in dat fragmentje dus wat is het verbindingswoord en wat kun je dan zeggen over de moeilijkheid in dat fragmentje in beide situaties dat verbindingswoord in beide situaties en dat verbindingswoord in beide situaties wat kun je daarover zeggen # ja want volgens mij waren jullie op de goede weg net	5.1    7.1
SAN	Ja oke	9
***		-





SAN	Hij zegt # hoe bedoel je	5.4
AVA	Ja gewoon hij zegt alleen # gewoon hij maakt geen hele zin	5.3
SAN	Nee inderdaad ze maken allemaal korte zinnen in een 	5.3
AVA	Hij zegt alleen het woord wat hij bedoelt 	5.3
***		-
SAN	De tweede	2
AVA	thomas die maakt een uhm hele zin # nee Thomas maakt twee zinnen	4.3
SAN	Hij gebruikt het ook als een soort verbinding	5.3
AVA	Ja klopt	9
***		-
SAN	nou in die eerste wordt dan gezegd en toen en dan gebruikt hij hetgewoon als begin van een zin van nou toen ga voetballen weet je wel	4.3
AVA	Hij gebruikt ook geen ik	4.3
SAN	Ja inderdaad hij herhaalt het gewoon	5.3
***		-
SAN	Bij die tweede gebruikt ie het ook gewoon als een herhaling maar hij gebruikt het in ieder geval zelf	4.3
AVA	Ja hij verzint het zelf # oh nee # die ouder zegt natuurlijk wel en toen	5.3
***		-
AVA	Hij herhaalt het ook	4.3





SAN	hij is net tegen een boom geknald en daarna weet je wel kwam er bloed aan de neus ofzo # hij probeert gewoon een verhaal ~ {l}	4.1    4.3
***		-
SAN	bij twee probeert ze gewoon te zeggen dat het vroeger was	4.3
***		-
AVA	weer als begin van de zin	4.3
SAN	ja maar ze geeft tenminste aan wat de reden is zeg maar	5.3
***		-
AVA	ook weer ~ toch 	4.3
SAN	ja de laatste	4.3
AVA	hij legt het uit	5.3
***		-




AVA	staat er niet bij	4.3
SAN	verbeterd ja	4.3
AVA	expliciete correctie	4.3
SAN	in de tekst kan je het niet zien toch	5.2
AVA	Nee	5.3
SAN	dus dan is het niet van toepassing	5.3
***		-
SAN	wat zegt die nou # {l} Dasede Maarte	5.2
AVA	dat zijn die van Maarten ofzo	5.1
***		-
SAN	nou het effect van moeder is in ieder geval ~ toch	  	4.3
AVA	maar wat voor een fout	4.4
SAN	doe maar grammatica # ze probeert het wel te verbeteren # heeft heeft heeft # dus ook weer een expliciete correctie	4.3    5.3
***		-
SAN	oke nou dat is uhm {l}	9







AVA	het wordt wel een soort van verbeterd # effect is niet van toepassing en hier expliciet	4.3
***		-
SAN	zo het zijn er ook niet een paar ofzo he	8.1
AVA	nee niet normaal veel	8.1
SAN	geen effect het wordt verbeterd ~	4.3
***		-
AVA	Uitspraak	4.3
SAN	ja uitspraak meer # hier expliciet correctie # het heeft wel effect hier want hij zegt nu dese auto	4.3    5.3
AVA	Uhm	9
SAN	een beetje # ont gefant oh gevallen ofzo # ook uitspraak ofzo of niet		4.1    4.4
AVA	ja het wordt verbeterd expliciet	4.3
SAN	hij is een meisje {l}	4.1
AVA	wordt niet verbeterd effect niet van toepassing	4.3
SAN	negen dat is een woordfout ofzo	4.3
AVA	Grammatica	4.3
SAN	Grammatica	4.3
AVA	een woordfout kan ook # verbeterd nee	4.3
SAN	het heeft wel een soort verbetering een terloopse verbetering	4.3
AVA	probeert ze	4.3
SAN	hoe bedoel je	5.4
AVA	nou dat kind probeert zelf geleegd gelegen gelaagd	5.3
SAN	dus het is een	2
AVA	nou ze verbetert dan toch niet # ze probeert het wel maar	5.3
SAN 	nee ze verbetert niet nee maar het is wel een soort verbetering	5.3
AVA	oke ze probeert het zelf dan	4.3
SAN	effect ja	4.3
AVA	nee ze zegt het nog steeds niet goed	5.3
SAN	uhm oke	9
AVA	~ fout uitspraak # verbeterd nee	4.3
SAN	niet van toepassing	4.3
(...)		-
SAN	heb je elf b ook al gedaan elf b	2
AVA	meteen al	2
SAN	is een beetje gek want als jij het op hebt # geen effect in ieder geval    	4.1    4.3
(...)		-
AVA	Dertien	2
SAN	ik zie niet echt wat er fout aan is	5.4
AVA	nou volgens mij denkt het kind dat woef een hond is	5.3
SAN	oh dus als ze een hond ziet zegt ze woef	5.3
AVA	dus een woordfout # wordt verbeterd expliciet # veertien a grammaticafout	4.3
SAN	wordt verbeterd	4.3
AVA	terloopse # niet van toepassing # ook weer een grammaticafout niet verbeterd	4.3
SAN	niet van toepassing # vijftien uitspraak wordt verbeterd expliciet	4.3
EINDE LES
SAS	we waren bij twaalf	2
EST	daar is toch niks fout aan of {l} # het kind zegt gewoon koe dat is toch niet fout ofzo	4.3    5.3
JEL	het voorwerp klopt niet alleen	5.3
EST	ja maar je kan toch ook gewoon een woord zeggen	5.3
SAS	Ja	9
JEL	maar normaal zeggen we een koe	5.3
SAS	uhm waar is die ander nou kam de kam die is toch ook goed # ik vind het gewoon goed	4.1    4.3
EST	ja ik ook	4.3
***		-
SAS	Nog een keer een stomme vage	8.1
***		-




JEL	ik vind het in ieder geval een rotproject  niks aan	8.1
SAS	het gaat om het werkwoord het wordt verbeterd ja	4.3
EST	gewoon herhalen met het goede	5.3
SAS	ja # effect nou nee	4.3
***		-
JEL	vijftien verbeterd die ook niet	4.3
SAS	Ja	9
JEL	hij stottert gewoon en zij vult hem aan	5.3
SAS	nee dat is niet echt fout	5.3
EST	Nee	9
SAS	Zestien	2




SAS	en dan en dan zo weer die kant op	4.1
EST	maar is het verbeterd	4.4
SAS	Nee	4.3
***		-
SAS	vraag zes die staat op de bladzijde ervoor	2
EST	dit was vijf	2
SAS	ik denk dat ik het antwoord al weet	4.3
JEL	uitgebreider zeggen toch	4.3
SAS	ja inderdaad een langere zin maken met andere woorden erbij	5.3
***		-
SAS	uhm nou wat is de conclusie	2
EST	dat er veel manieren zijn om je kind te helpen	6
SAS	met zijn of haar taalgebruik	6
EST	Ja	9
***		-
EST	communiceren herhalen ~ ja dat zijn zeg maar een paar manieren # wat had je nog meer	6
***		-
EST	we moeten weer een tabel gaan maken	2
***		-
JEL	gewoon twee kolommen maken met naam en leeftijd # en dan de gemiddelden uitrekenen ofzo	2
SAS	Ja	
JEL	~ of niet of dezelfde	2
EST	het zijn dezelfde je moet er twaalf hebben en dit zijn er twaalf met verschillende namen	2
SAS	drie jaar en een maand	4.3
***		-
JEL	welke ~	5.2
EST	uhm de eerste keer dat ie omdat zegt en dat is al bij de eerste	5.1
JEL	ook al maakt ie geen zin	5.2
EST	dat maakt niet uit volgens mij	5.1
JEL	Oke	9
***		-
EST	ja trouwens dat maakt niet eens uit hier als ie het wel maakt is ie even oud	5.1
JEL	oh oke	9
***		-
JEL	hoe ga je dat nu berekenen over de mensen die daarna zijn	2
SAS	he hoe kom je nou weer aan die dagen dan	2
EST	uhm oh er moet nog een ~ voor	2
SAS	oh dus dat moet je gewoon neerzetten bij	2
EST	Ja	9
JEL	waar dan	2
EST	leeftijd bij de laatste opname	4.3
JEL	ga je die overal ergens bij zetten	2
EST	nee bij degene die geen omdat gebruiken moet je dat erbij zetten vermeld bij kinderen die nooit omdat zeggen de leeftijd tijdens hun laatste opname zie tabel een	2    4.1
***		-
JEL	er zijn twee verschillende thomassen	4.1
SAS	Ja	9
***		-
SAS	wat moet je bij mathijs invullen dan	4.4
EST	ik heb gewoon twee jaar en twee maanden gedaan	4.3
SAS	ja maar je moet	4.4
EST	ja maar anders moet je daar # deze invullen bedoelen	4.3
JEL	hoezo dan	5.4
EST	omdat ie eigenlijk iets herhaalt omdat zijn ouders het zeggen	5.3
JEL	dus dan zegt ie het toch	5.4
EST	ja hij gebruikt het wel	5.3
JEL	maar hij gebruikt het niet in een zin zo	5.4
EST	nee niet in een andere zin # niet uit zichzelf	5.3
***		-
EST	maar wat heb jij bij mathijs nou # oh jij hebt wel # laten we het zo staan of doen we het anders	3.1
JEL	Deze	9
SAS	Ja	9
JEL	moeten we het gemiddelde berekenen dan 	5.2
SAS	ja hoe moet je dat doen dan	5.2
EST	ik denk dat je alles om moet zetten in dagen	5.1
JEL	ja maar die mensen maar je weet toch niet wanneer die dat geleerd hebben die pas na de opnames dat geleerd hebben	5.2
EST	nee maar # ik zou gewoon van die leeftijd uitgaan	5.1
JEL	ja maar dan klopt het heeft het geheel geen zin om het uit te rekenen	5.1
EST	daarom staat er ook bij kun je aan de hand hiervan aangeven waarom wetenschappers huiverig zijn om dit te doen # omdat van sommige kinderen nog niks bekend is	5.1    5.3
JEL	en wat het voor zin heeft want sommige zoals bij ~ ligt het er vooral aan wie je ouders zijn gewoon	5.3
SAS	en op welke momenten je opneemt ik bedoel uhm ze kunnen buiten de opnames toch ook gewoon omdat zeggen # ik weet niet hoe ze opnemen maar ik neem aan dat ze dat niet vierentwintig uur per dag doen	5.3
EST	ja kijk uitrekenen is niet zo moeilijk # alles in dagen omzetten bij elkaar optellen en door twaalf delen	7.1    5.1
JEL	door twaalf toch door vijfenzestig delen	5.2
EST	het zijn twaalf kinderen toch	5.1
JEL	wil je al die dingen bij elkaar optellen	2
EST	Ja	2
JEL	oke # o ja delen door twaalf maar dan heb je alles alleen in volle dagen toch	4.3
EST	ja maar dan kan je het weer omzetten in dagen	4.3
SAS	moeten we dat nog gaan doen of	2
JEL	nee joh	2
***		-
EST	wat gaan we bij negen noteren	2
JEL	ik heb gewoon gezegd dat het geen zin heeft en dat er daarom geen vaste leeftijd is en dat het aan je ouders de omgeving en je leeftijd ligt uhm of je gewoon slim bent	6
SAS	ja hoe snel je het oppikt en wat het taalgebruik van de omgeving is als die bijna geen omdat zeggen  	6
EST	dan doe je gewoon meestal rond hun derde jaar # in hun vierde jaar kun je beter zeggen meestal in hun vierde jaar	6
SAS	dat is een beetje gokken	3.1
EST	ja maar het hangt heel sterk af van ja dan schrijf ik dat op	3.1
***		-
JEL	waar moeten we komen vandaag	2
EST	tot twaalf	2
***		-
SAS	moeten we de tabel ook gaan uitbreiden	2
EST	he ja hoor	2
JEL	dat staat toch allemaal duidelijk in het boekje en heeft toch geen zin om allemaal over te gaan pennen	8.1
SAS	het past niet hoor	2
EST	bij mij past het ook niet echt	2
SAS	maar wat is uitgelokt gewoon als je een vraag stelt als je zelf het woord ook gebruikt	5.2
EST	ja dus dat ze echt ergens naar gaan vragen zodat die kinderen omdat gaan zeggen	5.1
***		-
SAS	die zijn ook allemaal uitgelokt	4.3
JEL	ik vind die waarom ook uitlokkend	4.3
EST	Ja	9
SAS	dus drie keer ja en drie keer nee	4.3
EST	drie keer ja drie keer nee	9
SAS	ja dat het uitgelokt is	4.3
JEL	ja maar Hein de derde toch niet	4.4
EST	oh je doet het aantal keren uitgelokt	2
***		-
JEL	wat hebben jullie bij Laura	4.4
EST	ik heb drie keer omdat en een keer uitgelokt	4.3
***		-
SAS	de meeste kinderen zeggen het niet uit zichzelf nu	5.3
SAS	weer een tabel	8.1
EST	dat meen je niet	8.1
SAS	ja weer en weer van dezelfde kindjes	8.1
EST	een zelfde tabel is dat eigenlijk	8.1
SAS	Ja	9
***		-
EST	hoeveel kinderen zijn het	4.2
SAS	Dezelfde	4.1
EINDE LES
SAS	we hoefden toch maar tot twaalf	2
EST	ja dat was het vorige lesuur	2
JEL	nee joh	2
EST	dit uur tot zeventien ofzo	2
JEL	ik ben al bij twaalf	2
EST	ja ik was bezig met twaalf	2
***		-
JEL	hier bij Iris heb jij een	4.3
SAS	ja maar uitgelokt	4.3
JEL	Hoezo	5.4
EST	omdat bij die eerste zegt die volwassene weet je wat er toen gebeurde	5.3
JEL	oh ja	9
***		-
JEL	welke opdracht is dit	2
EST	Welke	2
JEL	waar je nu mee bezig bent	2
EST	dat is twaalf	2
***		-
EST	dan de conclusie weer	2
JEL	toen wordt gewoon een stuk eerder gezegd of niet	6
SAS	ja toen in het tweede jaar	6
EST	de zelfstandigheid en er moet minder voorgezegd worden	6
JEL	dit is veertien ook meteen he	2
EST	Veertien	2
JEL	ja dat is dat het minder voorgezegd hoeft te worden	6
SAS	omdat gebruiken ze zelfstandiger dan toen bij toen wordt veel voorgezegd	6
EST	vind je vind ik niet	5.4
SAS	ja bij omdat was het ongeveer fifty fifty en bij toen is het heel vaak uitgelokt 	5.3
EST	oh ik heb juist minder # hier eentje van de drie	4.3
SAS	het ligt er gewoon aan wat je uitgelokt vindt	5.3
EST	ja # tien van de drieëndertig dat is dus minder uitgelokt	5.3
JEL	zit je een beetje te liegen dus Saskia	9
EST	hier zie je ook nergens alle keren uitgelokt	4.3
***		-
JEL	heb jij al die woorden behandeld of niet # oh je bent nog niet daar # over welke woorden heb je het dan bij opdracht vijftien	2    4.2
EST	die van opdracht drie zeg maar	4.1
JEL	ja maar welke dan niet	4.2
EST	ja ik snap die opdracht niet helemaal uhm	5.2
JEL	waarschijnlijk moet je die laatste vier woorden ongeveer vijf zes en zeven en acht # moet je zeggen welke leeftijd je denkt dat ze gaan leren	5.1
SAS	uhm ja ik dan dat het een beetje hetzelfde is omdat zulke woorden gebruiken ouders ja die zeggen ouders toch ook niet vaak tegen kinderen denk ik je gebruikt geen woorden als desalniettemin enzo	5.3
JEL	ja maar hoewel wel tenzij ook wel als # dus ik denk dat het wel veel	5.3
EST	ik denk dat maar wel wordt gestimuleerd	5.3
JEL	ja maar die hoef je niet te behandelen die worden al op jonge leeftijd geleerd dat zijn gewoon woorden die denk ik ook die je in schoolboeken leest	5.3
SAS	het gaat juist om de woorden die ze op jonge leeftijd leren	5.1
JEL	behalve toen waarvan je in opdracht drie geleerd hebt	5.1
SAS	nee behalve toen het woordje toen	5.1
JEL	Oke	9
SAS	dus gewoon kijk naar de verbindingswoorden behalve toen	5.1
JEL	Oh	9
EST	dus het gaat meer over alles en doen hoef je ze niet allemaal apart af te gaan maar gewoon in zijn totaal	5.1
SAS	ik denk dat maar wel veel uitgelokt wordt wel veel sturing nodig heeft	5.3
JEL	ik denk dat het gewoon allemaal hetzelfde is waarom zouden sommige woorden opeens veel makkelijker behalve en ofzo	5.3
SAS	ja en wordt gewoon heel veel gebruikt 	5.3
JEL	ja deze woorden worden allemaal veel gebruikt # je hoeft niet veel te sturen ze pikken het gewoon zelf een deel van op	5.3
SAS	ja maar ik denk dat er wel sturing nodig is	5.3
JEL	vast wel	9
SAS	want ze vragen van want dat soort dingen	5.3
JEL	ik denk dat er hetzelfde aan de hand is als bij toen denk ik minder dan omdat maar meer dan uhm net zoveel als toen	5.3
***		-




JEL	zeventien ga ik niet doen	2
EST	ja dat is toch gewoon alles dat je al gedaan hebt	2
JEL	Ja ik geloof het wel # dat is toch gewoon leeftijd en hulp van ouders en ~	4.1
***		-
JEL	wat kunnen we eruit concluderen nog	2
SAS	~	-
JEL	kunnen we gewoon concluderen dat ze geen keuze kunnen maken tussen het woord daar en omdat	6
EST	ja gewoon je hebt daarom en omdat en	6




SAS	nou ik vind dat ze omdat sneller leren	6
JEL	je vindt dat of je weet dat	5.4
SAS	nou ja als je hier naar kijkt	5.3
JEL	je kan die andere cijfers er beter naast houden	2
SAS	het is bijna allemaal twee komma nog wat	4.3
JEL	nee hoor want hier heb je ook heel veel van drie jaar er nog tussen # en heel veel leren het en dus ik denk dat het bij Engelsen nog sneller gaat	5.3
SAS	ja dat bedoel ik ook	9
JEL	oh oke	9
















leerlingen	Sander, Rob, Kees, Vera

Verslag van het gesprek

Aan het begin van het gesprek heb ik de leerlingen gevraagd hoe zij aankijken tegen onderwerpen binnen de Neerlandistiek en het onderwerp ‘kindertaal’ in het bijzonder. Rob geeft aan dat onderwerpen binnen de Neerlandistiek interessant kunnen zijn, maar dat het per persoon verschilt. ‘Kindertaal’ heeft niet echt hun interesse. Kees had het leuker gevonden om met één van de andere onderwerpen aan de slag te gaan. 

Vervolgens heb ik de vragen stapsgewijs met ze doorlopen. Alle vier geven aan dat de lessenserie te langdradig is. Het filmpje over het pakhuis van sinterklaas zien ze als een leuke introductie op het onderwerp kindertaal. Stap 2, welke daarop aansluit, waarderen ze met “wel oké”. Ook stap 3 wordt door de leerlingen overwegend positief beoordeeld. Over stap 4 hebben ze alleen op te merken dat ze even wat extra uitleg van de docent nodig hadden; vooral Vera vond het lastig om de relatieve moeilijkheid van verbindingswoorden te bepalen. Stap 5 vond iedereen overbodig veel werk; “rotopdracht, te uitgebreid, te veel gesprekken”, zegt Sander. Bij opdracht 8 is een berekening van de gemiddelde leeftijd niet nodig. Rob zegt dat je op basis van alleen de methode ook conclusies kunt trekken. Stap 11 wordt gezien als uitsluitend overschrijfwerk en is daarom “niet leuk”.

Over het algemeen klagen de leerlingen over het feit dat ze onophoudelijk tabellen moeten maken. “De eindconclusies zijn na de eerste helft van het onderzoeksdeel al duidelijk, dus ik zie het nut niet in van de opdrachten die daarna nog komen”, aldus Sander. Zij hadden gehoopt op meer uitdaging in de opdrachten. Sander draagt het idee aan dat er op een gegeven moment een splitsing in de lessenserie moet komen. Als er onduidelijkheid is, kun je verder met soortgelijke opdrachten. Bij begrip kun je een aantal opdrachten overslaan, of werken aan een vorm van verdieping.

Kees geeft aan dat het bij sommige opdrachten lijkt alsof je twintig opdrachten in één opdracht doet; dat is té veel. Sander voegt toe dat het veel interessanter is om een uitgebreid gesprek met kinderen te analyseren, dan allemaal korte transcriptfragmenten. 

Informatie voor je uiteenzetting halen uit eigen onderzoeksgegevens vinden de leerlingen vernieuwend en leuk. Het had ze zelfs erg leuk geleken om zelf materiaal te verzamelen door bijvoorbeeld een gesprek van een aantal kleuters op te nemen en te transcriberen. Vanwege de beperkte tijd​[3]​ hebben de leerlingen niet alle bijbehorende opdrachten doorlopen. Zij mochten van de docent zelf opdrachten schrappen. De leerlingen hebben niet het idee dat hun uiteenzetting daardoor minder goed is. Ze vonden een uiteenzetting schrijven op basis van de verworven informatie erg eenvoudig. Het heeft ze niet veel tijd gekost.

Kees geeft tot slot aan dat hij meer zijn best had gedaan als hij een cijfer voor het project had gekregen. Rob voegt eraan toe dat een ander moment al beter was geweest. Hij had de afgelopen lessen liever besteed aan de voorbereiding voor zijn betoog. De anderen stemden daarmee in.













leerlingen	Tom, Tim, Rowan, Jorien

Verslag van het gesprek

De leerlingen zijn het er over eens dat het interessant is om naar “kindertaal” te kijken. Tim geeft wel aan dat voor de meeste Nederlands niet in het verlengde ligt van wat ze na hun studie willen gaan doen. 

Het filmpje vinden zij een leuke introductie. Stap 2 bestempelen zij als relatief eenvoudig. Stappen 3 en 4 leveren geen problemen op. Bij stap 5 wordt het volgens de leerlingen langdradig. “Het idee is heel leuk. Alleen op een gegeven moment ontvang je geen nieuwe informatie meer”, zegt Jorien. De rest van de leerlingen is het met haar eens. Stap 6 vinden zij dubbelop, alles staat immers al in de tabel. “Je hoeft het alleen maar over te schrijven”, aldus Tim. Bij stap 7 geeft Rowan aan het lastig te vinden om een conclusie te trekken op basis van de tabel. Tom zegt dat het effect merkbaar is en dat je dus geen conclusie kunt trekken over het verbeteren/stimuleren door ouders. Deze opmerking klopt niet! Je kunt altijd een conclusie formuleren. Hij heeft de vraag waarschijnlijk verkeerd begrepen. Stap 8-10 zien de leerlingen als exact dezelfde oefeningen als de voorgaande, maar dan voor het verbindingswoord “omdat”. “Hier wordt het saai”, zucht Tim. De leerlingen stellen voor om de vergelijkingen tussen “toen” en “omdat” direct naast elkaar aan te bieden. Over de overige oefeningen hebben zij weinig te melden. Bij stap 18 (extra onderzoek) is het in hun ogen jammer dat het weer een soortgelijke vraag is, ook al gaat het om een ander “verbindingswoord”.  

Op het moment van dit gesprek zijn de leerlingen net begonnen met de oefeningen die horen bij de uiteenzetting​[4]​. Zij hadden graag meer informatie in theorievorm gehad over het schrijven van een goede uiteenzetting. Het is natuurlijk de vraag of zij er na het schrijven van de uiteenzetting nog zo over denken. 

Over het algemeen willen zij nog kwijt dat dit project op een ongeschikt moment kwam. Zij hadden hun tijd liever anders besteed. “Als we verder niks belangrijks te doen hebben, oké, maar nu…”, vindt Tim. Bovendien was een cijfer bevorderlijk geweest voor de motivatie.  

Ook deze leerlingen had het leuk geleken om zelf materiaal te verzamelen door bijvoorbeeld een gesprek van een aantal kleuters op te nemen en te transcriberen. 






11.3 Deelanalyse (twee beoordelaars)

TRANSCRIPT 1 SSGN, groep klas 4A1, “lezen” Leerlingen:LUUk, TESsa, FREderique 
LUU	Allemaal lezen	1/1
TES	Aaahha	9/9
***	Leerlingen lezen de introductie	-
TES	Ben je al klaar	2/2
LUU	Nee	2/2
TES	Doe maar rustig hoor	7.1/7.1
***		-
TES	Het laatste boek dat je verplicht voor school las # oh welke was dat ook alweer oja van denemarken ja	4.1/4.1
FRE	De dochter van ~	4.3/4.3
TES	Klopt ja nee daar had ik niet zo uhm	6/4.3
FRE	Maar wat staat daar	5.2/5.2
TES	Ja beetje raar	8.1/8.1
FRE	Bij die had ik dat wel	4.3/4.3




LUU	Moet je hier gewoon een Nederlands boek doen of wat	5.2/5.2
TES	Ja laatst gelezen	4.2/5.1
LUU	Dus gewoon die je nou hebt gelezen	5.2/5.2
FRE	Ja die ja {l} hebt gelezen # op die vraag # ik snap die niet zo goed	5.4/5.4
TES	Ja maar het gaat helemaal niet over een bepaald boek want hier staat soms	5.1/5.1
FRE	Ja # maar probeer jij ~ ik vind dat een beetje raar	
TES	Ja nou ben ik gewoon de vragen aan het beantwoorden en denk ik helemaal niet meer na over het boek van ~	2/2
***		-
LUU	Volgens mij ben ik echt heel negatief	2/2
TES	{l} Volgens mij ook	2/2
***		-
FRE	Maar lees je veel dan	2/2
LUU	Nee	2/2
FRE	Daarom	9/2
TES	Die stelling vijf he	5.2/5.2
FRE	Ja ja	 5.2/5.2
TES	Dat weet je toch helemaal niet literatuur over dezelfde periode	 5.2/5.2
FRE	Nee	5.2/5.1
TES	{l} Oke	9/9
FRE	Heb je zeven al	4.4/4.4
TES	Ik vind dat mensen minder tijd zouden moeten besteden aan het praten of schrijven over literatuur 	4.3/4.1
FRE	Dat mogen ze toch zelf weten	4.3/4.3
TES	{l} Ja ik doe het gewoon op die manier	3.2/2
***		-
TES	Ja soms wel maar bij dat boek niet	4.3/4.3
FRE	~	-
LUU	~ Stuurde mij een sms’je en die vraagt of ik mee-eet bij hem	7.3/7.3
TES	Ik heb wel bij acht maar niet # maar niet bij dat boek	4.3/4.3
DOC 	Ik zou gewoon invullen zoals het in het algemeen is	4.3/2
TES	Ja oké	9/9
DOC	Als het bij een specifiek boek niet het geval is maar voor de rest wel dan zou ik gewoon	2/2
TES	Nee oké	9/9
***		-
FRE	Ik weet wel gewoon wie ik ben	9/9
TES	{l} Jawel kijk als je bijvoorbeeld Harry Potter leest dan zit je helemaal in die wereld	4.3/4.3













Samenwerkend onderzoekend leren, veelbelovend voor het schoolvak Nederlands


^1	  ‘Verplicht lezen versus voor de lol lezen’ wordt in het vervolg van dit rapport ‘Lezen’ genoemd. 
^2	  ‘En toen… gebruikten kinderen toen, een onderzoek naar verbindingswoorden’ wordt ‘Kindertaal’ genoemd.
^3	  In plaats van de gebruikelijke vier lessen hebben de leerlingen slechts twee lessen aan de uiteenzetting gewerkt.
^4	  De klas van Albert heeft drie lessen voor de uiteenzetting.
